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Yhteenvetotietoja toimeentulotuen tilastosta vuodelta 2002:
Toimeentulotuen saajat
Toimeentulotukea myönnettiin 262 570 kotitaloudelle ja 429 806 henkilölle.
Vuodesta 2001 talouksien määrä supistui 0,6 prosenttia. Väestöstä 8,3
prosenttia sai toimeentulotukea. Ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin
19 245 kotitaloudelle. Vuodesta 2001 talouksien määrä lisääntyi 12,7
prosenttia.
Kuntouttavan  työtoiminnan  toimintarahaa  tai  matkakorvausta  tai  mo-
lempia  myönnettiin 1 609 taloudelle, joissa 1 632 henkilöä sai näitä
etuuksia. Sekä toimintarahaa että matkakorvausta maksettiin
samanaikaisesti 367 taloudelle. Yhdelle kotitaloudelle kuntouttavan
työtoiminnan etuutta maksettiin keskimäärin 3,4 kuukauden aikana.
Vuonna 2002 toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä lisääntyi 18-29
ja 50-59-vuotiaiden ikäryhmissä, kun ryhmitys tehdään viitehenkilön iän
mukaan. Kun tukea saaneiden kotitalouksien kaikkien henkilöiden ikä
otetaan huomioon, toimeentulotukea saaneiden suurin väestöosuus oli
20-24-vuotiailla ( 17,5  %).
Toimeentulotuen asiakkaista oli 67,5 prosenttia yksinäisiä henkilöitä. Kaikissa
muissa paitsi lapsettomien parien ja kahden huoltajan lapsiperheiden
talouksissa tukea saaneiden kotitalouksien määrä lisääntyi vuodesta 2001.
Kaikista maamme yksinhuoltajatalouksista oli toimeentulotuen piirissä 28,6
prosenttia. Paritalouksien määrän lasku ja muiden talouksien määrän nousu
selittyy osittain Helsingin aineiston laadun parantamisesta. Aineistosta
poistettiin väärin perustein merkityt puolisot. Tämä vaikutti myös
henkilölukumäärään.
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Kotitaloudet saivat varsinaista toimeentulotukea keskimäärin 5,7 kuukautta. Kotitalouksista 41,5
prosenttia sai tukea lyhytaikaisesti, korkeintaan kolmena kuukautena. Pitkäaikaisesti eli  10 - 12
kuukautena tukea saaneiden kotitalouksien osuus kaikista toimeentulotukea saaneista talouksista oli
26,1 prosenttia. Osuus kasvoi edellisestä vuodesta 0,5 prosenttiyksikköä. Kaupunkimaisissa kunnissa
oli pitkäaikaisesti tukea saaneita kotitalouksia suhteellisesti enemmän (28,8 %) kuin
maaseutumaisissa kunnissa (17,2 %). 
Toimeentulotuen piiriin tuli 84 922 uutta kotitaloutta, joka oli 1,6 prosenttia edellisvuotta
vähemmän. Kaikista toimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli uusia 32,3 prosenttia.
Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli kuukaudessa keskimäärin 124 662. Eniten
toimeentulotukea saaneita talouksia oli kesäkuussa ja vähiten joulukuussa. 
Poikkileikkaustiedot kerättiin marraskuulta tietojärjestelmiä käyttävistä kunnista. Yleisimmin
marraskuussa esiintyneet toimeentulon lähteet olivat asumistuki ja työttömyyden perusturva
(työmarkkinatuki/peruspäiväraha). Marraskuussa tukea saaneista kotitalouksista 55,4 prosentilla oli
tulona asumistuki ja 46,7 prosentilla työttömyyden perusturva. Marraskuussa kotitalouden aikuisista
työllisiä oli 7,8 prosenttia, kun työikäisestä väestöstä työllisiä oli 60,6 prosenttia. Työikäisen väestön
työttömyysaste (työttömien prosenttiosuus työvoimasta) oli koko maassa 9,1 ja toimeentulotuen
saajilla 86,2 prosenttia.
Toimeentulotuen menot
Toimeentulotuen bruttomenot olivat Tilastokeskuksen taloudellisia oloja kuvaavan tilaston
mukaan 481,5 miljoonaa euroa. Toimeentulotukimenot kasvoivat noin 18,9 miljoonaa euroa
edellisestä vuodesta. Kasvu oli 4,1 prosenttia käyvin hinnoin laskien.
Varsinaista toimeentulotukea maksettiin 315 euroa kotitaloutta kohti ja 193 euroa henkilöä kohti
kuukaudessa. Yksi kotitalous sai varsinaista toimeentulotukea vuodessa keskimäärin   1 779 euroa.
Kuukausi- ja vuosituen määrä oli kasvanut edellisvuodesta sekä käyvin että vuoden 2002 hinnoin
laskien. 
Toimeentulotukena maksetun kuntouttavan työtoiminnan kustannukset olivat 455 000 euroa, josta
toimintarahan osuus oli 288 700 ja matkakorvauksen 166 000 euroa.
Tiedotteen sisältö ja tiedon keruu
Tilastotiedotteessa on tietoja toimeentulotukea vuoden 2002 aikana saaneiden asiakaskotitalouksien
rakenteesta, tuen kestosta ja sen keskimääräisestä suuruudesta sekä poikkileikkaustietoa
kotitalouksien toimeentulolähteistä ja aikuisten toiminnasta. Tilastotiedot perustuvat Sosiaali- ja ter-
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) kunnilta keräämään aineistoon, jossa tilastoyksik-
könä on kotitalous. Tiedot saatiin kaikilta kunnilta. Poikkileikkaustiedot kerättiin vain kunnilta, joilla
oli mahdollisuus automaattiseen tietojen käsittelyyn. Atk-kuntia oli 326. 
Taulut sisältävät aikasarjoja ja vuositietoa. Tarkasteltavina alueina ovat kunnat, maakunnat ja läänit. 
Käsitteet ja määritelmät
Toimeentulotuki. Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) 1 §:n mukaan kunnan varoista suoritettua
sosiaalihuoltoon kuuluvaa viimesijaista tukea kotitaloudelle silloin, kun käytettävissä ei ole tavanomaisia tuloja tai
toimeentuloa turvaavia etuuksia tai ne eivät riitä turvaamaan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään
välttämätöntä toimeentuloa. 
Ehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentulotukilain 13 §:n mukaan kunta voi päättämiensä perusteiden mukaan myöntää
ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää tuen saajan omatoimista suoriutumista
edistäviin tarkoituksiin. Ehkäisevä toimeentulotuki on yleensä lyhytaikaista.
Kuntouttavaan työtoimintaa osallistuvalle maksettu tuki. Toimeentulotukilain 10 a §:n mukaan kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuvalle toimeentulotuen saajalle maksetaan toimintarahaa toimintaan osallistumisen päiviltä. Lisäksi
työtoimintaan osallistumisesta aiheutuviin matkakuluihin maksetaan matkakorvausta toimeentulotukena. 
Toimeentulotuen kesto. Toimeentulotuen kesto tarkoittaa avustuskuukausien lukumäärää vuoden aikana. 
Toimeentulotuen suuruus. Toimeentulotuen suuruus määräytyy kunkin kuukauden tulojen ja menojen perusteella. Tieto
toimeentulotuen määrästä, jonka kotitalous on saanut vuoden aikana, on pyydetty ilmoittamaan bruttona. 
Kotitalous. Kotitalouden muodostaa yksinäinen henkilö tai yhdessä asuvat perheenjäsenet. Avoliitto rinnastetaan
avioliittoon. 18 vuotta täyttänyt tuensaaja muodostaa oman yksinäiskotitalouden, vaikka asuisikin vanhempiensa luona.
Myös alle 18-vuotiaat toimeentulotuen saajat ovat itsenäisiä kotitalouksia, jos heillä on oma perhe tai he ovat
vanhemmistaan taloudellisesti riippumattomia eivätkä asu vanhempiensa kanssa. 
Viitehenkilö. Kotitalouden viitehenkilöksi katsotaan henkilö, joka pääasiassa vastaa sen toimeentulosta. 
Uusi kotitalous. Uudella kotitaloudella tarkoitetaan sellaista kotitaloutta, joka ei edellisvuonna saanut toimeentulotukea.
Tieto saadaan vertaamalla viitehenkilöiden henkilötunnuksia edellisen vuoden aineistoon.
Kotitaloustyyppi. Kotitaloustyyppejä tässä tilastossa ovat:
1. yksinäinen mies
2. yksinäinen nainen
3. yksinäinen mies, jolla on lapsia (ts. mies, joka asuu yhdessä yhden tai useamman alaikäisen perheettömän lapsensa
kanssa)
4. yksinäinen nainen, jolla on lapsia (ts. nainen, joka asuu yhdessä yhden tai useamman alaikäisen perheettömän lapsensa
kanssa)
5. avio-/avoparit, joilla ei ole lapsia
6. avio-/avoparit, joilla on lapsia (ts. avio-/avoparit, jotka asuvat yhdessä yhden tai useamman alaikäisen perheettömän
lapsensa kanssa)
Sosioekonominen asema. Kotitalouden sosioekonominen asema määräytyy kotitalouden viitehenkilön mukaan.
Sosioekonomisen aseman luokitus perustuu Tilastokeskuksen vuoden 1989 luokitukseen.
Tulolähde. Marraskuussa toimeentulotukea saaneista kotitalouksista (atk-kuntien asiakkaat) on kerätty tiedot asiakastalou-
ksien kaikista toimeentulolähteistä. 
Toiminta. Marraskuussa toimeentulotukea saaneista kotitalouksista (atk-kuntien asiakkaat) on kerätty myös tiedot
viitehenkilön ja puolison marraskuun toiminnasta. Marraskuun toimintaa koskeva luokitus on saatu Tilastokeskuksen
julkaisemasta työvoimatilastosta. 
Kuntaryhmä. Vuonna 2002 Suomessa oli 446 kuntaa. Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen kuntaryhmitystä, joka
erottelee kunnat niiden kaupunkimaisuuden mukaan kolmeen ryhmään. 1. kaupunkimaiset kunnat (68 kuntaa)
2. taajaan asutut kunnat     (73 kuntaa)
3. maaseutumaiset kunnat (305 kuntaa)
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Sammanfattning av statistiken över utkomststödet år 2002:
Mottagare av utkomststöd
Under år 20002 beviljades 262 570 hushåll och 429 806 personer utkomst-
stöd. Från år 2001 minskade antalet hushåll med 0,6 procent. Av totalbe-
folkningen mottog 8,3 procent utkomststöd. Förebyggande utkomststöd be-
viljades 19 245 hushåll. Från år 2001 var ökningen i antalet hushåll 12,7
procent.. 
I samband med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beviljades syssel-
sättningspenning eller reseersättning eller bägge formerna av stöd 1 609
hushåll, vilka omfattade sammanlagt 1 632 personer som erhöll dessa för-
måner. Såväl sysselsättningspenning som reseersättning utbetalades samti-
digt till 367 hushåll. Stöd för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte utbe-
talades till ett hushåll i genomsnitt under 3,4 månader.
År 2002 ökade antalet hushåll som beviljades utkomststöd i åldersgrupperna
18–29 och 50–59 år när indelningen görs enligt referenspersonens ålder.
Om man beaktar alla personers ålder i de hushåll som mottog stöd utgjorde
20–24-åringarna den största gruppen i relation till befolkningen (17,5 %).
Av de klienter som fick utkomststöd var 67,5 procent ensamstående perso-
ner. Med undantag av barnlösa par och barnfamiljer med två försörjare öka-
de antalet hushåll som fick utkomststöd i alla kategorier från år 2001. Av
alla ensamförsörjarhushåll fick 28,6 procent utkomststöd. Minskningen i
antalet parhushåll och ökningen i antalet övriga typer av hushåll förklaras
delvis av en kvalitativ förbättring av materialet för Helsingfors vidkom-
mande. Från materialet avlägsnades de makar som hade registrerats på fel-
aktiga grunder, vilket också inverkade på antalet personer.
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Hushållen fick egentligt utkomststöd i genomsnitt under 5,7 månader. Av hushållen fick 41,5 procent
kortvarigt stöd under maximalt tre månader. Av alla hushåll som fick utkomststöd uppgick andelen
hushåll som fick långvarigt stöd, d.v.s. stöd under 10–12 månader, till 26,1 procent. Andelen ökade
från föregående år med 0,5 procentenheter. I urbana kommuner fanns det relativt sett flera hushåll som
fick långvarigt stöd (28,8  %) jämfört med landsbygdskommuner (17,2 %). 
84 922 nya hushåll beviljades utkomststöd, vilket är 1,6 procent mindre än under föregående år. Av alla
hushåll som fick utkomststöd var 32,3 procent nya stödtagare. Antalet hushåll som fick utkomststöd
uppgick per månad i genomsnitt till 124 662. I juni var antalet stödtagare störst och i december var an-
talet minst.
Tvärsnittsdata insamlades för november från de kommuner som hade tillgång till datasystem. De vanli-
gaste inkomstkällorna i november utgjordes av bostadsbidrag och grundskydd vid arbetslöshet (arbets-
marknadsstöd/grunddagpenning). Av de hushåll som i november fick utkomststöd hade 55,4 procent
bostadsbidrag och 46,7 procent grundskydd för arbetslösa som inkomst.  
I november var 7,8 procent av de vuxna hushållsmedlemmarna sysselsatta, medan motsvarande
procentandel för befolkningen i arbetsför ålder var 60,6. Arbetslöshetsgraden (de arbetslösas
procentandel av arbetskraften) bland den arbetsföra befolkningen uppgick i hela landet till 9,1
procent och bland dem som fick utkomststöd till 86,2 procent.
Utgifter för utkomststödet
Bruttoutgifterna för utkomststödet var enligt Statistikcentralens statistik över ekonomiska
förhållanden 481,5 miljoner euro. Utgifterna för utkomststödet växte med ca 18,9 miljoner euro
från föregående år. Ökningen var 4,1 procent beräknat enligt gängse prisnivå. 
I egentligt utkomststöd utbetalades 315 euro per hushåll och 193 euro per person och månad.
Under ett år fick ett hushåll i genomsnitt 1 799 euro egentligt utkomststöd. Såväl stödets belopp
per månad som på årsnivå hade vuxit från föregående år, både enligt gängse prisnivå och enligt
nivån för år 2002. 
De utgifter för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som utbetalades som utkomststöd uppgick
till 455 000 euro, av vilken summa sysselsättningspenningens andel utgjorde 288 700 euro och
reseersättningen 166 000 euro.
Innehåll och insamling av data 
Statistikmeddelandet innehåller uppgifter om klienthushållens struktur, utkomststödets varak-
tighet och genomsnittliga storlek, samt tvärsnittsdata om inkomstkällor och vuxna hushålls-
medlemmars verksamhet år 2002. Statistikuppgifterna baserar sig på det material som Forsk-
nings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) har samlat in från kom-
munerna och i vilket statistikenheten utgörs av ett hushåll. Alla kommuner levererade data.
Tvärsnittsdata insamlades endast från de kommuner som förfogade över ADB-system. Dessa
kommuner uppgick till 326. 
Tabellerna innehåller tidsserier och årsuppgifter. Kommuner, landskap och län utgjorde föremål
för granskning.
Begrepp och definitioner
Utkomststöd. Med utkomststöd avses enligt lagen om utkomststöd (1412/97) 1 § ett ekonomiskt stöd inom den
kommunala socialvården som beviljas i sista hand till ett hushåll i de fall då sedvanliga inkomster eller förmåner
som tryggar utkomsten inte finns eller då de inte räcker till att  trygga minst den oundgängliga utkomst som en
person och familj behöver för ett människovärdigt liv. 
Förebyggande utkomststöd. Enligt lagen om utkomststöd 13 § kan kommunen enligt grunder som den fastställer
bevilja förebyggande utkomststöd. Förebyggande utkomststöd beviljas bland annat för att främja stödtagarens för-
måga att klara sig på egen hand. Stödet är i allmänhet kortvarigt.
Stöd till person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt lagen om utkomststöd 10 a § betalas till
den som får utkomststöd och som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för varje dag som personen deltar i
verksamheten en sysselsättningspenning. Dessutom betalas i utkomststöd reseersättning för de resekostnader som
deltagandet medför.
Utkomststödets varaktighet. Med utkomststödets varaktighet avses antalet kalendermånader under vilka stödet har
utbetalats under året.
Utkomststödets belopp. Utkomststödets storlek fastställs enligt utgifter och disponibla inkomster för varje månad.
Uppgifter om storleken på det utkomststöd som ett hushåll har erhållit under året har angetts som brutto. 
Hushåll. Ett hushåll består av en ensamstående person eller familjemedlemmar som bor tillsammans. Ett samboför-
hållande likställs med äktenskap. En stödtagare som har fyllt 18 år bildar ett eget ensamhushåll, även om stödtagaren
bor hemma hos sina föräldrar. Även utkomststödtagare som inte har fyllt 18 år betraktas som självständiga hushåll
om de har egen familj eller om de är ekonomiskt oberoende av sina föräldrar och inte bor tillsammans med dem.  
Referensperson. Med hushållets referensperson avses den person som har det huvudsakliga ansvaret för familjens
utkomst.
Nya hushåll. Med nya hushåll avses sådana hushåll som inte fick utkomststöd under föregående år. Genom att jäm-
föra referenspersonernas personbeteckningar med materialet för föregående år fås uppgifter om detta.
Hushållstyp.  Olika typer av hushåll i denna statistik:
1. ensamstående man
2. ensamstående kvinna
3. ensamstående man med barn (m.a.o. en man som bor tillsammans med ett eller flera minderåriga barn som inte
har egen familj)
4. ensamstående kvinna med barn (m.a.o. en kvinna som bor tillsammans med ett eller flera minderåriga barn som
inte har egen familj)
5. gifta/samboende par som inte har barn
6. gifta/samboende par som har barn (m.a.o. äkta makar/sambopar som bor tillsammans med ett eller flera minder-
åriga barn som inte har egen familj)
Socioekonomisk ställning. Hushållets socioekonomiska ställning fastställs enligt hushållets referensperson. Klassifi-
ceringen enligt socioekonomisk ställning baserar sig på Statistikcentralens klassificering från år 1989.
Inkomstkälla. Uppgifterna om klienthushållens alla inkomstkällor har samlats in för de hushåll som har fått utkomst-
stöd i november (ADB-kommunernas klienter). 
Verksamhet. Även uppgifter om referenspersonens och makans/makens verksamhet har samlats in för de hushåll
som har fått utkomststöd i november (ADB-kommunernas klienter). Klassificeringen av verksamhet i november har
inhämtats från Statistikcentralens arbetskraftsstatistik. 
Kommungruppering. År 2002 fanns det 446 kommuner i Finland. I statistiken används Statistikcentralens kom-
mungruppering, som indelar kommunerna i tre grupper i enlighet med hur urbana de är.
1. urbana kommuner (68 kommuner)
2. tätortskommuner (73 kommuner)
3. landsbygdskommuner (305 kommuner)
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Statistical summary data on social assistance in 2002:
Recipients of social assistance
In 2002 social assistance was granted to 262,570 households and 429,806
individuals. Compared with 2001, the number of these households went
down by 0.6 per cent. Social assistance recipients accounted for 8.3 per cent
of the population. Preventive social assistance, in turn, was granted to
19,245 households. Compared with 2001, the number of these households
went up by 12.7 per cent.
In the context of rehabilitative work experience, a premium grant or travel
allowance or both of them were granted to 1,609 households, comprising
1,632 individuals in receipt of these benefits. Both premium grant and travel
allowance were paid simultaneously to 367 households. The benefits asso-
ciated with rehabilitative work experience were paid out during an average
of 3.4 months for one household.
In 2002 the number of households receiving social assistance increased in
the 18–29 and 50–59 age groups, based on the age of the reference person.
When the age of all persons in the recipient households is taken into ac-
count, recipients aged 20–24 years accounted for the largest proportion of
the population (17.5%).
Single persons accounted for 67.5 per cent of the social assistance recipi-
ents. With the exception of households consisting of childless couples and
two-parent families with children, the number of recipient households in-
creased in all other household groups compared with 2001. Social assis-
tance was paid to 28.6 per cent of all single-parent households in the coun-
try. The decrease in couple households and the increase in other households
can partly be explained by the improved quality of the data concerning the
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city of Helsinki. Spouses that had been included in the data on false grounds had been deleted. This had
an impact on the number of persons.
Households were receiving primary social assistance for an average of 5.7 months. Households who
were receiving assistance for a short period of time, i.e., for a maximum of three months, accounted for
41.5 per cent of all recipient households. Households receiving assistance on a long-term basis, i.e., for
10 to 12 months, accounted for 26.1 per cent, representing an increase of 0.5 percentage points
compared with the year before. In urban municipalities households receiving assistance on a long-term
basis accounted for a larger proportion of all recipient households  (28.8%) than in rural municipalities
(17.2%).
Social assistance was paid to 84,922 new households, representing a decrease of 1.6 per cent over the
previous year. New households accounted for 32.3 per cent of all recipient households. An average of
124,662 households were receiving social assistance a month. The number was highest for June and
lowest for December.
The cross-sectional data were collected for November from the municipalities that used computer-
based systems in the data collection. The most frequent income sources for November were housing
allowance and basic unemployment benefit (labour market support/basic unemployment allowance). Of
the households receiving assistance in November, 55.4 per cent had housing allowance and 46.7 per
cent a basic unemployment benefit among their sources of income. In November, 7.8 per cent of the
adult household members were in employment compared with 60.6 per cent of the total working-age
population. The rate of
unemployment among the working-age population (percentage of the unemployed in workforce) was 9.1
percent in the country as a whole compared with 86.2 per cent for social assistance recipients.
Expenditure on social assistance
According to statistics on economic conditions by Statistics Finland, gross expenditure on social assis-
tance totalled EUR 481.5 million. Compared with the previous year, this represents an increase of some
EUR 18.9 million, or 4.1 per cent based on current prices.
Primary social assistance totalled EUR 315 per household and EUR 193 per person a month. An aver-
age of EUR 1,779 was paid in primary social assistance per household per year. Calculated both at cur-
rent prices and at 2002 prices, the amount of assistance paid increased both per month and per year.
Expenditure on social assistance paid in the context of rehabilitative work experience totalled EUR
455,000, of which premium grant accounted for EUR 288,700 and travel allowance EUR 166,000.
Content of the statistical report and the data collection process
The statistical report provides information on the composition of households receiving social assistance,
duration of assistance, average amounts paid to recipients and cross-sectional data on household income
sources and adult household members' economic activities during 2002. The statistical data draw on data
collected by the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) from Fin-
nish municipalities, where the statistical unit is the household. The relevant data were received from all
municipalities. Cross-sectional data were collected only from the municipalities that had access to com-
puter-based data processing. These municipalities numbered 326.
The tables contain both time-series and year-specific data. The data are broken down by municipality, re-
gion and province.
Concepts and definitions
Social assistance. As defined in Section 1 of the Act on Social Assistance (1412/97), social assistance is last-resort financial as-
sistance paid under social welfare to a household from municipal funds when no ordinary sources of income or other cash bene-
fits are available or when they are not sufficient to ensure the person or family at least the minimal living needed for a life of
human dignity.
Preventive social assistance. According to Section 13 of the Act on Social Assistance, municipalities can grant preventive social
assistance and decide on the eligibility criteria. Preventive social assistance can be granted for purposes that promote the recipi-
ent's independent living. Preventive social assistance is generally paid on a short-time basis.
Assistance paid to persons participating in rehabilitative work experience. According to Section 10a of the Act on Social Assis-
tance, a premium grant is payable to a social assistance recipient for each day he or she participates in rehabilitative work experi-
ence. In addition, a travel allowance is payable as social assistance for travel costs incurred when participating in rehabilitative
work experience.
Duration of social assistance. Duration of social assistance refers to the number of months during which assistance has been
received during year.
Amount of social assistance. The amount of social assistance is determined on the basis of incomes and expenses during each
month. Municipalities have been asked to provide information on the gross amount of social assistance paid out to a household
during year.
Household. Household is composed of a single person or co-resident family members. Cohabitation is equated with marriage.
Social assistance recipients aged 18 or over constitute a separate single-person household even in cases where they live with their
parents. Even recipients aged under 18 constitute a separate household if they have a family of their own or are economically
independent of their parents and do not live with them.
Reference person. Household reference person is the person primarily responsible for the economic support of the household.
New household. New household is a household that was not receiving social assistance during the previous year. These data are
obtained by comparing the reference persons' personal identification numbers with the previous year's data.
Type of household. Types of household as used in these statistics are as follows:
1. single man
2. single woman
3. single man with children (that is, a man co-residing with one or more underage children who have no family of their own)
4. single woman with children (that is, a woman co-residing with one or more underage children who have no family of their
own)
5. married/cohabiting couples without children
6. married/cohabiting couples with children (that is, married/cohabiting couples co-residing with one or more underage children
who have no family of their own)
Socio-economic status. The socio-economic status of a household is determined based on the household reference person. Socio-
economic status is classified based on the classification devised by Statistics Finland in 1989.
Source of income. Data have been collected on all sources of income of households receiving social assistance in November (re-
cipients in municipalities with computer-based data collection).
Economic activity. Data on the households who were receiving social assistance in November  (recipients in municipalities with
computer-based data collection) also include information on the reference person's and spouse's economic activity in November.
Economic activity in November is classified based on the employment statistics published by Statistics Finland.
Municipality grouping. In 2002 there were 446 municipalities in Finland. These statistics use the municipality classification of
Statistics Finland, which divides the municipalities into three groups  based on the proportion of people living in built-up areas.
1. urban municipalities (68 in total)
2. densely populated municipalities (73 in total)
3. rural municipalities (305 in total)
Kuvio 1. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1990-2002
Figur 1.   Hushåll och personer som erhållit utkomststöd 1990-2002
Figure 1. Households and persons in receipt of social assistance
Kuvio 2. Kotitaloudet varsinaisen toimeentulotuen keston mukaan prosentteina 1990-2002
Figur 2.   Hushåll enligt egentliga utkomststödets varaktighet i procent 1990-2002
Figure 2. Households according to duration of primary social assistance, percentage 1990-2002
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Taulu 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1969-2002
Tabell 1. Hushåll och personer som erhållit socialhjälp/utkomststöd 1969-2002
Table 1. Households and persons in receipt of social assistance 1969-2002
Vuosi Kotitalouksia Henkilöitä  - Personer - Persons Henkilöitä 1000 asukasta kohti Henkilöitä keskimäärin
År Hushåll Yhteensä Alle 18-vuotiaita 18 ja yli 18-vuotiaita Personer per 1000 invånare kotitalouksissa
Year Households Totalt Under 18 års 18 år och över Persons per 1000 inhabitants Personer i medeltal
Total ålder 18 years of age Yhteensä Alle 18-vuotiaita 18 ja yli 18-vuotiaita i hushåll
Under 18 years and over Totalt Under 18 års ålder 18 år och över Average number of 
of age Total Under 18 years 18 years of age persons in households
of age and over
1969  114 792  255 071 . . . . 54 . . . . 2,22
1970 110 866  235 870 . . . . 50 . . . . 2,13
1971 119 652  258 648 . . . . 56 . . . . 2,16
1972 121 652  255 950 . . . . 55 . . . . 2,10
1973 116 120  239 603 . . . . 51 . . . . 2,06
1974 104 528  212 995 . . . . 46 . . . . 2,04
1975 96 458  192 006 . . . . 41 . . . . 1,99
1976 97 452  193 051 . . . . 41 . . . . 1,98
1977 100 237  198 560 . . . . 42 . . . . 1,98
1978 100 931  194 201 . . . . 41 . . . . 1,92
1979 98 110  181 960 . . . . 38 . . . . 1,85
1980 92 306  167 985 . . . . 35 . . . . 1,82
1981 89 376  162 791 . . . . 34 . . . . 1,82
1982 93 120  168 351 . . . . 35 . . . . 1,81
1983 95 785  172 185 . . . . 35 . . . . 1,80
1984 * . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 129 252  239 805 76 096 163 709 49 66 44 1,86
1986 153 124  283 171 88 646 194 525 57 78 51 1,85
1987 163 619  295 009 88 629 206 380 60 78 54 1,80
1988 163 163  287 729 83 152 204 577 58 73 54 1,76
1989 165 260  284 842 79 714 205 128 57 70 53 1,72
1990 181 604  314 009 88 400 225 609 63 77 59 1,73
1991 222 653  396 109 110 698 285 411 79 95 74 1,78
1992 258 864  464 635 130 724 333 911 92 112 86 1,79
1993 292 559 528 126 151 199 376 927 104 129 96 1,81
1994 329 393 577 274 155 490 421 784 113 133 107 1,75
1995 339 020 583 922 153 618 430 304 114 132 109 1,72
1996 349 591 609 636 165 158 444 478 119 142 112 1,74
1997 344 705 593 797 158 879 434 918 115 137 109 1,72
1998 313 337 534 930 143 106 391 824 104 124 98 1,71
1999 291 961 492 694 130 178 362 516 95 114 90 1,69
2000 271 686 454 353 119 680 334 673 88 105 83 1,67
2001 264 122 443 155 119 576 323 579 85 106 80 1,68
2002 262 570 429 806 115 720 314 086 83 104 77 1,64
*  Toimeentulotukea koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1984
    Lagstiftningen om utkomststöd trädde i kraft 1984
    Legislation on living allowance came into force in 1984
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Taulu 2. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet maakunnittain ja lääneittäin 1990-2002
Tabell 2. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt landskap och län 1990-2002
Table 2. Households in receipt of social assistance by region and province 1990-2002
Muutos
Maakunta Förändr.
Landskap Change
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
Uusimaa - Nyland........................................ 45 288 92 371 80 151 65 022 64 086 66 118 3,2
Itä-Uusimaa - Östra Nyland......................... 2 535 5 211 4 571 3 965 3 894 3 795 -2,5
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland........... 13420 26 244 24 852 21 947 21 470 21 400 -0,3
Satakunta - Satakunta................................. 8 397 14 221 13 095 11 733 11 318 11 070 -2,2
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland........... 5 728 10 692 9 330 8 058 7 675 7 515 -2,1
Pirkanmaa - Birkaland................................. 14 083 26 091 23 499 21 911 21 251 21 437 0,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland........... 6 875 14 595 12 285 10 823 9 988 10 183 2,0
Kymenlaakso - Kymmenedalen................... 7 213 13 437 12 257 10 421 9 834 9 491 -3,5
Etelä-Karjala - Södra Karelen...................... 4 389 9 724 9 429 8 487 8 142 8 057 -1,0
Etelä-Savo - Södra Savolax........................ 6 116 11 346 10 542 9 113 8 649 8 408 -2,8
Pohjois-Savo - Norra Savolax..................... 10 434 19 329 18 259 16 309 15 557 14 850 -4,5
Pohjois-Karjala - Norra Karelen................... 8 737 15 613 13 248 11 386 11 215 10 653 -5,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland.................. 10 698 18 700 17 506 16 106 16135 15 738 -2,5
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten........ 6 998 11 739 10 583 9 051 8 653 8 396 -3,0
Pohjanmaa - Österbotten............................ 4 161 8 645 8 069 6 858 6 704 6 508 -2,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten... 2 243 4 431 3 214 2 625 2 469 2 430 -1,6
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten..... 12 297 23 952 20 645 18 179 17 987 18 171 1,0
Kainuu - Kajanaland.................................... 3 381 5 429 5 103 4 684 4 592 4 361 -5,0
Lappi - Lappland.......................................... 8 253 17 070 16 118 14 522 14 075 13 490 -4,2
Ahvenanmaa - Åland................................... 358 751 581 486 428 499 16,6
Koko maa - Hela landet -
Whole country ...........................................  181 604 349 591 313 337 271 686 264 122 262 570 -0,6
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland.......................  72 028  146 030  128 023 106 776 103 619 105 159 1,5
Länsi-Suomi - Västra Finland......................  60 000  110 071  100 818 90 231 88 000 86 979 -1,2
Itä-Suomi - Östra Finland............................  25 287  46 288  42 049 36 808 35 421 33 911 -4,3
Oulu - Uleåborg...........................................  15 678  29 381  25 748 22 863 22 579 22 532 -0,2
Lappi - Lappland..........................................  8 253  17 070  16 118 14 522 14 075 13 490 -4,2
Ahvenanmaa - Åland...................................   358   751   581 486 428 499 16,6
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Taulu 3. Toimeentulotukea saaneet henkilöt maakunnittain ja lääneittäin 1990-2002
Tabell 3. Personer som erhållit utkomststöd enligt landskap och län 1990-2002
Table 3. Persons in receipt of social assistance by region and province 1990-2002
Muutos
Maakunta Förändr.
Landskap Change
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
Uusimaa - Nyland........................................  74 435 157 996 135 034 108 208 109 899 106 332 -3,2
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.........................  4 155 9 349 8 064 6 804 6 577 6 371 -3,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland...........  22 520 43 477 40 507 35 611 34 769 34 481 -0,8
Satakunta - Satakunta.................................  14 830 24 601 21 747 19 024 18 131 17 658 -2,6
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland...........  9 989 18 723 15 754 13 247 12 683 12 223 -3,6
Pirkanmaa - Birkaland.................................  24 830 45 304 39 779 36 462 34 997 34 684 -0,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.............  11 530 24 893 20 549 17 684 16 024 16 097 0,5
Kymenlaakso - Kymmenedalen...................  11 591 21 900 19 462 16 043 15 228 14 487 -4,9
Etelä-Karjala - Södra Karelen......................  7 446 15 964 15 078 13 274 12 781 12 639 -1,1
Etelä-Savo - Södra Savolax........................  10 444 19 793 17 803 14 915 14 187 13 745 -3,1
Pohjois-Savo - Norra Savolax.....................  18 224 33 300 30 908 27 115 25 794 24 320 -5,7
Pohjois-Karjala - Norra Karelen...................  15 228 27 448 22 850 19 066 18 574 17 313 -6,8
Keski-Suomi - Mellersta Finland..................  18 375 33 115 30 030 27 023 26 922 26 040 -3,3
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten........  14 253 22 901 20 216 16 822 16 006 15 264 -4,6
Pohjanmaa - Österbotten............................  7 733 16 094 14 613 12 121 11 894 11 519 -3,2
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten...  4 214 8 265 5 863 4 442 4 239 4 034 -4,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.....  23 265 45 351 38 486 32 775 32 288 32 223 -0,2
Kainuu - Kajanaland....................................  5 852 9 636 8 909 8 086 7 655 7 298 -4,7
Lappi - Lappland..........................................  14 548 30 357 28 394 24 921 23 845 22 331 -6,3
Ahvenanmaa - Åland...................................   547 1 169 884 710 662 747 12,8
Koko maa - Hela landet -
Whole country ...........................................  314 009 609 636 534 930 454 353 443 155 429 806 -3,0
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland.......................  119 146 248 825 213 941 175 260 173 192 168 149 -2,9
Länsi-Suomi - Västra Finland......................  106 755 193 757 172 755 151 505 146 958 143 680 -2,2
Itä-Suomi - Östra Finland............................  43 896 80 541 71 561 61 096 58 555 55 378 -5,4
Oulu - Uleåborg...........................................  29 117 54 987 47 395 40 861 39 943 39 521 -1,1
Lappi - Lappland..........................................  14 548 30 357 28 394 24 921 23 845 22 331 -6,3
Ahvenanmaa - Åland...................................   547 1 169 884 710 662 747 12,8
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Per 1000 asukasta
Per 1000 invånare
Per 1000 inhabitants
Muutos
Maakunta Förändr.
Landskap Change
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
Uusimaa - Nyland........................................ 65 127 106 83 83 80 -3,6
Itä-Uusimaa - Östra Nyland......................... 49 108 91 76 73 70 -4,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland........... 53 99 91 80 77 76 -1,3
Satakunta - Satakunta................................. 60 101 90 80 77 75 -2,6
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland........... 62 114 96 80 77 74 -3,9
Pirkanmaa - Birkaland................................. 58 103 89 81 78 76 -2,6
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland............. 59 126 104 90 81 81 0,0
Kymenlaakso - Kymmenedalen................... 60 114 103 86 82 78 -4,9
Etelä-Karjala - Södra Karelen...................... 53 115 109 97 93 92 -1,1
Etelä-Savo - Södra Savolax........................ 59 114 105 89 85 84 -1,2
Pohjois-Savo - Norra Savolax..................... 71 129 121 108 103 97 -5,8
Pohjois-Karjala - Norra Karelen................... 86 156 132 111 109 102 -6,4
Keski-Suomi - Mellersta Finland.................. 73 128 115 103 102 98 -3,9
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten........ 71 115 102 86 82 79 -3,7
Pohjanmaa - Österbotten............................ 45 92 84 70 69 67 -2,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten... 59 114 81 62 60 57 -5,0
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten..... 68 127 107 90 88 87 -1,1
Kainuu - Kajanaland.................................... 60 102 97 90 87 84 -3,4
Lappi - Lappland.......................................... 72 151 144 130 126 119 -5,6
Ahvenanmaa - Åland................................... 22 46 34 28 26 29 11,5
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 63 119 104 88 85 83 -2,4
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland....................... 62 123 104 84 83 80 -3,6
Länsi-Suomi - Västra Finland...................... 59 106 94 83 80 78 -2,5
Itä-Suomi - Östra Finland............................ 72 133 119 103 100 95 -5,0
Oulu - Uleåborg........................................... 66 121 105 90 87 86 -1,1
Lappi - Lappland.......................................... 72 151 144 130 126 119 -5,6
Ahvenanmaa - Åland................................... 22 46 34 28 26 29 11,5
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Taulu 4. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet viitehenkilön iän mukaan 1990-2002
Tabell 4. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt referenspersonens ålder 1990-2002
Table 4. Households in receipt of social assistance by reference person's age 1990-2002
Muutos
Ikä Förändr.
Ålder Change
Age 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
    -17 .............................................. 888 948 1 003 910 1 031 895 -13,2
18-19 .............................................. 7 053 18 574 14 262 13 039 14 040 14 548 3,6
20-24 .............................................. 31 319 75 581 63 949 50 521 47 867 48 061 0,4
25-29 .............................................. 26 282 48 748 39 636 30 988 29 815 29 864 0,2
30-39 .............................................. 45 584 76 384 68 277 56 893 53 913 51 923 -3,7
40-49 .............................................. 33 875 70 816 65 127 57 603 55 592 54 445 -2,1
50-59 ............................................... 17 257 34 055 37 799 39 673 40 059 41 629 3,9
60-64 .............................................. 6 060 7 161 7 295 7 210 7 694 7 291 -5,2
65-74 .............................................. 7 576 10 253 9 405 8 854 8 360 8 156 -2,4
75- .................................................. 5 574 6 995 6 545 5 972 5 739 5 745 0,1
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information ................................ 136 76 39 23 12 13 8,3
Yhteensä - Totalt - Total ..............  181 604 349 591 313 337 271 686 264 122 262 570 -0,6
%
Ikä
Ålder
Age 1990 1996 1998 2000 2001 2002
    -17 .............................................. 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
18-19 .............................................. 3,9 5,3 4,6 4,8 5,3 5,5
20-24 .............................................. 17,2 21,6 20,4 18,6 18,1 18,3
25-29 .............................................. 14,5 13,9 12,6 11,4 11,3 11,4
30-39 .............................................. 25,1 21,8 21,8 20,9 20,4 19,8
40-49 .............................................. 18,7 20,3 20,8 21,2 21,0 20,7
50-59 ............................................... 9,5 9,7 12,1 14,6 15,2 15,9
60-64 .............................................. 3,3 2,0 2,3 2,7 2,9 2,8
65-74 .............................................. 4,2 2,9 3,0 3,3 3,2 3,1
75- .................................................. 3,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information ................................ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä - Totalt - Total .............. 100 100 100 100 100 100
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Taulu 5. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet kotitaloustyypin mukaan 1990-2002
Tabell 5. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt hushållstyp 1990-2002
Table 5. Households in receipt of social assistance by type of household 1990-2002
Muutos
Kotitaloustyyppi Förändr.
Hushållstyp Change
Type of household 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ..............  70 780 131 826 120 115 106 006 103 589 107 489 3,8
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children .........  44 550 86 535 80 197 70 716 68 408 69 795 2,0
Yksinhuoltajat
Ensamstående med barn            
Single with children ...........................  22 269 36 343 34 538 31 977 32 668 33 770 3,4
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children..18 133 41 657 35 465 29 991 27 000 22 413 -17,0
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children      25 872 53 230 43 022 32 996 32 457 29 103 -10,3
Yhteensä - Totalt - Total . ................  181 604 349 591 313 337 271 686 264 122 262 570 -0,6
% kotitalouksista
% av hushåll
% of households
Kotitaloustyyppi
Hushållstyp
Type of household 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children .............. .. 19,8 17,7 15,4 14,9 15,3
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ......... .. 11,8 10,8 9,4 9,1 9,2
Yksinhuoltajat
Ensamstående med barn            
Single with children ........................... .. 31,9 29,5 27,0 27,6 28,6
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting couples without children .         .. 6,1 5,1 4,2 3,7 3,0
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting couples with children                .. 10,2 8,5 6,7 6,7 6,1
Yhteensä - Totalt - Total  ................. .. 12,9 11,4 9,8 9,5 9,4
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Taulu 6. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1990-2002
Tabell 6. Barnfamiljer som erhållit utkomststöd enligt antal barn 1990-2002
Table 6. Families with children in receipt of social assistance by number of children 1990-2002
Muutos
Lasten lukumäärä Förändr.
Antal barn Change
Number of children 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
1 ...................................................  23 107 42 282 37 072 31 638 32 093 31 109 -3,1
2 ...................................................  15 416 29 130 24 603 19 956 19 652 18 725 -4,7
3 ...................................................  6 444 12 068 10 358 8 542 8 521 8 299 -2,6
4 ...................................................  2 056 4 060 3 577 3 117 3 131 2 981 -4,8
5 - .................................................  1 118 2 033 1 950 1 720 1 728 1 759 1,8
Yhteensä - Totalt - Total  ............  48 141 89 573 77 560 64 973 65 125 62 873 -3,5
%
Lasten lukumäärä
Antal barn
Number of children 1990 1996 1998 2000 2001 2002
1 ................................................… 48,0 47,2 47,8 48,7 49,3 49,5
2 ................................................... 32,0 32,5 31,7 30,7 30,2 29,8
3 ................................................... 13,4 13,5 13,4 13,1 13,1 13,2
4 ................................................... 4,3 4,5 4,6 4,8 4,8 4,7
5 - ................................................. 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8
Yhteensä - Totalt - Total . ........... 100 100 100 100 100 100
Yksinhuoltajaperheet 
Ensamförsörjarfamiljer
One-parent families
Muutos
Lasten lukumäärä Förändr.
Antal barn Change
Number of children 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
1 ...................................................  13 057 21 717 20 246 18 700 19 069 19 546 2,5
2 ...................................................  6 530 10 584 10 102 9 166 9 315 9 669 3,8
3 ...................................................  2 031 3 076 3 185 2 994 3 101 3 290 6,1
4 ...................................................   479 750 758 825 897 936 4,3
5 - .................................................   172 216 247 292 286 329 15,0
Yhteensä - Totalt - Total .............  22 269 36 343 34 538 31 977 32 668 33 770 3,4
%
Lasten lukumäärä
Antal barn
Number of children 1990 1996 1998 2000 2001 2002
1 ................................................... 58,6 59,8 58,6 58,5 58,4 57,9
2 ................................................... 29,3 29,1 29,2 28,7 28,5 28,6
3 ................................................... 9,1 8,5 9,2 9,4 9,5 9,7
4 ................................................... 2,2 2,1 2,2 2,6 2,7 2,8
5 - ................................................. 0,8 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0
Yhteensä - Totalt - Total ............. 100 100 100 100 100 100,0
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Taulu 7. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan 1990-2002
Tabell 7. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt referenspersonens socioekonomiska ställning 1990-2002
Table 7. Households in receipt of social assistance by reference person's socio-economic group 1990-2002
Muutos
Sosioekonominen asema Förändr.
Socioekonomisk ställning Change
Socio-economic group 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
Yrittäjät - Företagare - Entrepreneurs  .................  3 467 10 353 8 068 6 494 6 022 5 582 -7,3
Ylemmät toimihenkilöt - Högre funktionärer -
Upper white-collar worker ....................................  2 560 5 267 4 214 3 322 3 193 3 042 -4,7
Alemmat toimihenkilöt - Lägre funktionärer -
Lower white-collar worker ....................................  12 027 19 242 16 240 12 992 12 150 11 469 -5,6
Työntekijät - Arbetare - Blue-collar worker  ..........  85 908 130 423 117 737 101 998 97 202 94 648 -2,6
Eläkeläiset - Pensionärer - Pensioners  ...............  30 206 34 057 30 186 27 655 26 615 25 946 -2,5
Opiskelijat - Studerande - Students .. ..................  18 082 50 933 44 043 35 956 35 655 36 441 2,2
Muut - Övriga - Others ........................................  21 192 52 196 50 131 46 186 47 604 48 054 0,9
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information ..........  8 162 47 120 42 718 37 083 35 681 37 388 4,8
Yhteensä - Totalt - Total ....................................  181 604 349 591 313 337 271 686 264 122 262 570 -0,6
%
Sosioekonominen asema
Socioekonomisk ställning
Socio-economic group 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Yrittäjät - Företagare - Employers  ....................... 1,9 3,0 2,6 2,4 2,3 2,1
Ylemmät toimihenkilöt - Högre funktionärer -
Upper white-collar worker .................................... 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2
Alemmat toimihenkilöt - Lägre funktionärer -
Lower white-collar worker .................................... 6,6 5,5 5,2 4,8 4,6 4,4
Työntekijät - Arbetare - Blue-collar worker .......... 47,3 37,3 37,6 37,5 36,8 36,0
Eläkeläiset - Pensionärer - Pensioners  ............... 16,6 9,7 9,6 10,2 10,1 9,9
Opiskelijat - Studerande - Students  .................... 10,0 14,6 14,1 13,2 13,5 13,9
Muut - Övriga - Others  ........................................ 11,7 14,9 16,0 17,0 18,0 18,3
Ei tietoa - Uppgift saknas - No information .......... 4,5 13,5 13,6 13,6 13,5 14,2
Yhteensä - Totalt - Total .................................... 100 100 100 100 100 100
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Taulu 8. Kotitaloudet varsinaisen toimeentulotuen keston mukaan 1990-2002
Tabell 8. Hushåll enligt egentliga utkomsstödets varaktighet 1990-2002
Table 8. Households according to duration of primary social assistance 1990-2002
Muutos
Kesto, kuukausia Förändr.
Varaktighet, månader Change
Duration in months 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
1 ....................................................  57 343 73 126 64 055 55 231 50 993 49 084 -3,7
2 ....................................................  31 493 48 159 43 314 36 433 34 495 33 719 -2,2
3 ....................................................  19 474 35 038 30 824 26 160 24 880 24 954 0,3
4-6 .................................................  32 301 64 463 58 090 49 602 47 717 47 297 -0,9
7-9 .................................................  18 081 46 946 42 699 36 590 36 103 36 560 1,3
10-12 .............................................  21 182 79 940 72 656 65 812 66 928 67 520 0,9
Yhteensä - Totalt - Total .............  179 874 347 672 311 638 269 828 261 116 259 134 -0,8
%
Kesto, kuukausia
Varaktighet, månader
Duration in months 1990 1996 1998 2000 2001 2002
1 .................................................... 31,9 21,0 20,6 20,5 19,6 18,9
2 .................................................... 17,5 13,9 13,9 13,5 13,2 13,0
3 .................................................... 10,8 10,1 9,9 9,7 9,5 9,6
4-6 ................................................. 18,0 18,5 18,6 18,4 18,3 18,3
7-9 ................................................. 10,1 13,5 13,7 13,6 13,8 14,1
10-12 ............................................. 11,8 23,0 23,3 24,4 25,6 26,1
Yhteensä - Totalt - Total  ............. 100 100 100 100 100 100
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Taulu 9. Toimeentulotuen bruttomenot maakunnittain ja lääneittäin 1990-2002
Tabell 9. Utkomststödets bruttoutgifter enligt landskap och län 1990-2002
Table 9. Gross expenditure on social assistance by region and province 1990-2002
Bruttomenot, 1 000 €
Bruttoutgifter, 1 000 €
Gross expenditure, 1 000 € Muutos
Maakunta Förändr.
Landskap Change
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
Uusimaa - Nyland........................................... 67 218 182 248 157 016 138 465 152 551 164 780 8,0
Itä-Uusimaa - Östra Nyland............................ 2 226 8 138 6 951 6 172 6 355 6 362 0,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.............. 14 990 37 306 40 413 34 170 36 682 38 307 4,4
Satakunta - Satakunta.................................... 7 597 18 127 16 307 15 468 16 113 15 426 -4,3
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............... 5 760 14 605 12 077 11 442 12 068 12 304 2,0
Pirkanmaa - Birkaland.................................... 15 118 34 024 31 321 32 547 35 332 36 946 4,6
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland................ 8 648 22 712 18 970 17 696 18 530 17 666 -4,7
Kymenlaakso - Kymmenedalen...................... 6 782 19 249 16 296 13 816 14 089 14 377 2,0
Etelä-Karjala - Södra Karelen......................... 3 112 13 111 12 864 13 259 14 163 14 992 5,9
Etelä-Savo - Södra Savolax........................... 5 000 13 344 12 299 10 763 11 564 12 035 4,1
Pohjois-Savo - Norra Savolax........................ 10 571 23 998 22 957 22 195 23 579 23 933 1,5
Pohjois-Karjala - Norra Karelen...................... 8 269 19 688 16 738 15 261 16 178 16 047 -0,8
Keski-Suomi - Mellersta Finland..................... 10 225 24 951 22 946 22 494 25 536 25 329 -0,8
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten........... 6 591 14 139 13 072 11 824 12 155 12 181 0,2
Pohjanmaa - Österbotten............................... 3 639 12 262 11 382 10 244 11 571 12 240 5,8
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten...... 2 016 5 506 3 672 2 857 2 960 2 906 -1,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten........ 9 975 28 686 24 914 23 972 26 138 28 531 9,2
Kainuu - Kajanaland....................................... 2 812 5 946 5 426 5 433 5 861 6 052 3,3
Lappi - Lappland............................................. 6 804 22 147 19 880 19 178 20 651 20 392 -1,3
Ahvenanmaa - Åland...................................... 353 804 722 540 545 691 26,7
Koko maa - Hela landet -
Whole country .............................................. 197 705 520 992 466 223 427 796 462 622 481 497 4,1
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland.......................... 93 746 260 064 224 174 200 851 217 756 230 481 5,8
Länsi-Suomi - Västra Finland......................... 60 175 146 316 139 113 129 604 140 349 143 335 2,1
Itä-Suomi - Östra Finland............................... 23 840 57 030 51 994 48 219 51 321 52 015 1,4
Oulu - Uleåborg.............................................. 12 786 34 632 30 340 29 405 31 999 34 583 8,1
Lappi - Lappland............................................. 6 804 22 147 19 880 19 178 20 651 20 392 -1,3
Ahvenanmaa - Åland...................................... 353 804 722 540 545 691 26,7
LÄHDE: Tilastokeskus, kuntien taloustilastoaineisto; Stakes, toimeentulotuen ennakkotilasto
KÄLLA: Statistikcentral, material om kommunernas ekonomistatistik; Stakes, förhandsstatistik över utkomststöd
REFERENCE: Statistics Finland, Material on economic statistics of municipalities; STAKES, Preliminary statistics on social assistance 
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Taulu 10a. Varsinaisen toimeentulotuen suuruus kotitaloutta kohti 1990-2002
Tabell 10a. Egentliga utkomststödets belopp per hushåll 1990-2002
Table 10a. Amount of primary social assistance per household 1990-2002
           Käypään hintaan, €/kk
           Gängse pris, €/månad
           Current price, €/month
Maakunta
Landskap
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Uusimaa - Nyland................................................ 334 306 306 341 351 365
Itä-Uusimaa - Östra Nyland................................. 229 290 297 302 321 337
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................... 251 284 287 293 321 336
Satakunta - Satakunta......................................... 191 243 240 250 269 276
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.................... 248 263 263 279 303 314
Pirkanmaa - Birkaland......................................... 237 236 240 257 279 280
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland..................... 218 253 258 262 287 286
Kymenlaakso - Kymmenedalen........................... 227 263 255 251 268 282
Etelä-Karjala - Södra Karelen.............................. 187 260 253 272 294 303
Etelä-Savo - Södra Savolax................................ 201 242 240 242 265 283
Pohjois-Savo - Norra Savolax............................. 230 251 250 263 278 292
Pohjois-Karjala - Norra Karelen........................... 248 261 245 249 265 272
Keski-Suomi - Mellersta Finland.......................... 228 243 241 253 284 285
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten................ 233 256 257 267 283 292
Pohjanmaa - Österbotten.................................... 231 285 275 279 313 326
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten........... 228 256 247 240 259 266
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten............. 209 266 263 276 299 315
Kainuu - Kajanaland............................................ 240 251 242 251 267 273
Lappi - Lappland.................................................. 225 277 277 289 311 313
Ahvenanmaa - Åland........................................... 230 248 284 270 340 394
Koko maa - Hela landet -
Whole country ................................................... 241 271 270 284 304 315
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................... 271 289 289 313 327 340
Länsi-Suomi - Västra Finland............................. 231 256 257 266 291 298
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 229 252 246 254 271 283
Oulun - Uleåborg................................................ 215 263 259 271 293 307
Lappi - Lappland................................................. 225 277 277 289 311 313
Ahvenanmaa - Åland........................................... 230 248 284 270 340 394
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Taulu 10b.  Varsinaisen toimeentulotuen suuruus kotitaloutta kohti 1990-2002
Tabell 10b.  Egentliga utkomststödets belopp per hushåll 1990-2002
Table 10b.  Amount of primary social assistance per household 1990-2002
            2002 hintaan, €/kk
            2002 pris,€/månad
            2002 price, €/month
Maakunta
Landskap
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Uusimaa - Nyland................................................   418   342   333   355   356   365
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.................................   287   324   324   314   326   337
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland...................   314   317   313   305   326   336
Satakunta - Satakunta.........................................   239   272   261   260   273   276
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland....................   311   294   287   291   307   314
Pirkanmaa - Birkaland.........................................   297   263   261   268   283   280
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.....................   273   283   281   273   291   286
Kymenlaakso - Kymmenedalen...........................   284   294   278   262   273   282
Etelä-Karjala - Södra Karelen..............................   234   291   275   283   299   303
Etelä-Savo - Södra Savolax................................   252   270   262   252   269   283
Pohjois-Savo - Norra Savolax.............................   288   281   272   274   282   292
Pohjois-Karjala - Norra Karelen...........................   311   291   267   259   269   272
Keski-Suomi - Mellersta Finland..........................   285   272   263   263   289   285
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten................   292   286   280   278   287   292
Pohjanmaa - Österbotten....................................   289   319   299   290   318   326
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten...........   286   286   269   250   263   266
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.............   261   297   286   288   304   315
Kainuu - Kajanaland............................................   300   280   264   261   271   273
Lappi - Lappland..................................................   282   310   302   301   316   313
Ahvenanmaa - Åland...........................................   289   277   309   281   346   394
Koko maa - Hela landet -             
Whole country ...................................................   301   303   294   296   309   315
            
Lääni - Län - Province             
Etelä-Suomi - Södra Finland...............................   339   324   315   325   332   340
Länsi-Suomi - Västra Finland.............................   289   287   280   277   296   298
Itä-Suomi - Östra Finland.................................   287   282   268   264   275   283
Oulun - Uleåborg..............................................…   270   294   282   282   297   307
Lappi - Lappland.................................................   282   310   302   301   316   313
Ahvenanmaa - Åland...........................................   289   277   309   281   346   394
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Taulu 11a. Varsinaisen toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2002
Tabell 11a. Egentliga utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2002
Table 11a. Annual amount of primary social assistance per household 1990-2002
           Käypään hintaan, €/kotitalous
           Gängse pris, €/hushåll
           Current price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Uusimaa - Nyland................................................ 1 382 1) 1 843 1 830 2 054 2 202 2 292
Itä-Uusimaa - Östra Nyland................................. 843 1 522 1 506 1 521 1 621 1 667
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................... 1 095 1 526 1 613 1 630 1 810 1 935
Satakunta - Satakunta......................................... 908 1 251 1 247 1 324 1 426 1 483
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.................... 994 1 341 1 310 1 448 1 617 1 673
Pirkanmaa - Birkaland......................................... 1 040 1 290 1 321 1 470 1 624 1 663
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland..................... 1 267 1 595 1 614 1 633 1 778 1 772
Kymenlaakso - Kymmenedalen........................... 915 1 416 1 332 1 313 1 424 1 498
Etelä-Karjala - Södra Karelen.............................. 706 1 314 1 336 1 494 1 692 1 794
Etelä-Savo - Södra Savolax................................ 781 1 165 1 161 1 157 1 301 1 405
Pohjois-Savo - Norra Savolax............................. 959 1 256 1 250 1 333 1 474 1 546
Pohjois-Karjala - Norra Karelen........................... 926 1 288 1 245 1 316 1 441 1 484
Keski-Suomi - Mellersta Finland.......................... 904 1 311 1 288 1 369 1 544 1 583
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten................ 899 1 198 1 215 1 300 1 390 1 434
Pohjanmaa - Österbotten.................................... 850 1 390 1 424 1 470 1 691 1 852
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten........... 872 1 235 1 111 1 061 1 180 1 186
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten............. 758 1 204 1 198 1 311 1 437 1 538
Kainuu - Kajanaland............................................ 764 1 091 1 062 1 126 1 247 1 291
Lappi - Lappland.................................................. 782 1 264 1 241 1 329 1 472 1 500
Ahvenanmaa - Åland........................................... 734 1 096 1 253 1 075 1 200 1 368
Koko maa - Hela landet -
Whole country ................................................... 985 1 456 1 450 1 551 1 699 1779
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................... 1 154 1) 1 693 1 674 1 828 1 979 2 063
Länsi-Suomi - Västra Finland............................. 974 1 341 1 368 1 443 1 599 1 672
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 905 1 245 1 226 1 284 1 421 1 492
Oulu - Uleåborg................................................. 759 1 183 1 171 1 273 1 398 1 491
Lappi - Lappland................................................. 782 1 264 1 241 1 329 1 472 1 500
Ahvenanmaa - Åland........................................... 734 1 096 1 253 1 075 1 200 1 368
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Taulu 11b. Varsinaisen toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2002
Tabell 11b. Egentliga utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2002
Table 11b. Annual amount of primary social assistance per household 1990-2002
           2002 hintaan, €/kotitalous
           2002 pris, €/hushåll
           2002 price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Uusimaa - Nyland................................................  1 731 1)  2 061  1 993  2 138  2 236  2 292
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.................................  1 055  1 702  1 641  1 584  1 646  1 667
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland...................  1 371  1 706  1 757  1 697  1 839  1 935
Satakunta - Satakunta.........................................  1 137  1 399  1 358  1 378  1 448  1 483
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland....................  1 245  1 499  1 427  1 508  1 642  1 673
Pirkanmaa - Birkaland.........................................  1 303  1 442  1 439  1 530  1 650  1 663
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.....................  1 587  1 783  1 758  1 700  1 805  1 772
Kymenlaakso - Kymmenedalen...........................  1 146  1 583  1 450  1 367  1 446  1 498
Etelä-Karjala - Södra Karelen..............................   885  1 469  1 455  1 555  1 718  1 794
Etelä-Savo - Södra Savolax................................   978  1 303  1 264  1 205  1 321  1 405
Pohjois-Savo - Norra Savolax.............................  1 201  1 404  1 362  1 388  1 497  1 546
Pohjois-Karjala - Norra Karelen...........................  1 159  1 440  1 356  1 370  1 464  1 484
Keski-Suomi - Mellersta Finland..........................  1 133  1 465  1 403  1 426  1 569  1 583
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten................  1 126  1 339  1 323  1 354  1 412  1 434
Pohjanmaa - Österbotten....................................  1 065  1 554  1 551  1 531  1 718  1 852
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten...........  1 092  1 380  1 211  1 104  1 199  1 186
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.............   949  1 346  1 305  1 365  1 459  1 538
Kainuu - Kajanaland............................................   957  1 220  1 157  1 173  1 266  1 291
Lappi - Lappland..................................................   979  1 413  1 352  1 384  1 495  1 500
Ahvenanmaa - Åland...........................................   919  1 226  1 365  1 120  1 219  1 368
Koko maa - Hela landet -             
Whole country ................................................... 1 233 1 628 1 579 1 615  1 725 1 779
          
Lääni - Län - Province           
Etelä-Suomi - Södra Finland...............................  1 446 1)  1 893  1 823  1 903  2 010  2 063
Länsi-Suomi - Västra Finland............................  1 220  1 499  1 490  1 503  1 624  1 672
Itä-Suomi - Östra Finland.................................  1 133  1 391  1 335  1 337  1 444  1 492
Oulun - Uleåborg.................................................   951  1 323  1 276  1 326  1 420  1 491
Lappi - Lappland.................................................   979  1 413  1 352  1 384  1 495  1 500
Ahvenanmaa - Åland...........................................   919  1 226  1 365  1 120  1 219  1 368
 
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Taulu 12a. Ehkäisevän toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2002
Tabell 12a. Förebyggande utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2002
Table 12a. Annual amount of preventive social assistance per household 1990-2002
           Käypään hintaan, €/kotitalous
           Gängse pris, €/hushåll
           Current price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Uusimaa - Nyland................................................ 536 1) 449 438 539 587 636
Itä-Uusimaa - Östra Nyland................................. 397 265 366 368 529 558
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................... 265 268 312 282 326 374
Satakunta - Satakunta......................................... 279 338 281 251 283 301
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland.................... 289 253 251 314 348 370
Pirkanmaa - Birkaland......................................... 282 336 309 310 346 396
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland..................... 358 325 327 261 412 463
Kymenlaakso - Kymmenedalen........................... 268 275 262 326 296 329
Etelä-Karjala - Södra Karelen.............................. 337 271 294 379 345 458
Etelä-Savo - Södra Savolax................................ 305 277 262 331 343 358
Pohjois-Savo - Norra Savolax............................. 377 329 296 350 332 359
Pohjois-Karjala - Norra Karelen........................... 327 299 297 298 293 278
Keski-Suomi - Mellersta Finland.......................... 296 249 287 347 324 366
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten................ 360 322 275 313 331 383
Pohjanmaa - Österbotten.................................... 308 386 324 777 615 549
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten........... 397 347 354 431 468 488
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten............. 337 361 377 371 380 406
Kainuu - Kajanaland............................................ 400 305 356 295 353 376
Lappi - Lappland.................................................. 326 383 324 341 367 410
Ahvenanmaa - Åland........................................... 296 248 312 284 447 356
Koko maa - Hela landet -
Whole country ...................................................  356 367 363 438 445 465
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................... 428 1) 411 404 506 540 579
Länsi-Suomi - Västra Finland............................. 294 312 299 340 367 398
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 335 298 285 320 321 330
Oulu - Uleåborg................................................. 358 347 374 353 372 397
Lappi - Lappland................................................. 326 383 324 341 367 410
Ahvenanmaa - Åland........................................... 296 248 312 284 447 356
                       
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Taulu 12b. Ehkäisevän toimeentulotuen suuruus vuodessa kotitaloutta kohti 1990-2002
Tabell 12b. Förebyggande utkomststödets årliga belopp per hushåll 1990-2002
Table 12b. Annual amount of preventive social assistance per household 1990-2002
           2002 hintaan, €/kotitalous
           2002 pris, €/hushåll
           2002 price, €/household
Maakunta
Landskap
Region 1990 1996 1998 2000 2001 2002
Uusimaa - Nyland................................................   672 1)   502   477   561   596   636
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.................................   498   296   398   383   537   558
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland...................   332   300   340   294   331   374
Satakunta - Satakunta.........................................   350   378   307   261   287   301
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland....................   362   283   274   327   353   370
Pirkanmaa - Birkaland.........................................   353   376   336   323   351   396
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.....................   448   363   356   272   418   463
Kymenlaakso - Kymmenedalen...........................   336   308   286   340   301   329
Etelä-Karjala - Södra Karelen..............................   422   303   321   395   350   458
Etelä-Savo - Södra Savolax................................   382   310   286   344   348   358
Pohjois-Savo - Norra Savolax.............................   473   368   322   364   337   359
Pohjois-Karjala - Norra Karelen...........................   410   335   323   310   297   278
Keski-Suomi - Mellersta Finland..........................   370   278   312   361   329   366
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten................   450   360   299   326   336   383
Pohjanmaa - Österbotten....................................   386   432   353   809   625   549
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten...........   497   388   386   448   475   488
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.............   422   404   411   386   386   406
Kainuu - Kajanaland............................................   501   341   388   307   358   376
Lappi - Lappland..................................................   408   428   353   355   372   410
Ahvenanmaa - Åland...........................................   371   277   340   295   454   356
Koko maa - Hela landet -             
Whole country ...................................................  446  410  395  456   452  465
            
Lääni - Län - Province             
Etelä-Suomi - Södra Finland...............................   536 1)   460   440   527   548   579
Länsi-Suomi - Västra Finland............................   368   349   326   354   373   398
Itä-Suomi - Östra Finland.................................   420   333   310   333   326   330
Oulun - Uleåborg.................................................   448   388   407   368   378   397
Lappi - Lappland.................................................   408   428   353   355   373   410
Ahvenanmaa - Åland...........................................   371   277   340   296   454   356
1) Ilman Helsinkiä
   Utan Helsingfors
   Excluding Helsinki
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Taulu 13. Uudet toimeentulotuen saajat viitehenkilön iän mukaan 1990-2002
Tabell 13. Nya mottagare av utkomststöd enligt referenspersonens ålder 1990-2002
Table 13. New recipients of social assistance by reference person's age 1990-2002
Muutos
Viitehenkilön ikä, vuotta Förändr.
Referenspersons ålder, år Change
Reference person's age, year 1990 1996 1998 2000 2001 2002 01-02, %
    -19 ............................................................  5 942 13 929 10 525 9 843 10 878 10 963 0,8
20-24 ............................................................  16 008 29 912 21 020 18 037 18 287 17 811 -2,6
25-29 ..........................................................  12 113 16 413 10 985 9 364 9 805 9 811 0,1
30-39 ...............................................................  18 598 24 171 17 584 15 757 15 839 14 995 -5,3
40-54 .................................................................  16 078 25 442 20 534 19 710 19 637 19 548 -0,5
55-64 .............................................................  6 087 6 824 5 247 5 620 5 926 6 099 2,9
65- ................................................................  7 560 8 568 6 796 6 341 5 877 5 682 -3,3
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information.................................................... 16 29 0 1 12 13 8,3
Yhteensä - Totalt - Total ............................  82 403 125 288 92 691 84 673 86 261 84 922 -1,6
Henkilöitä kotitalouksissa
Personer i hushåll
Persons in households ......................................  143 132 220 358 155 784 141 398 144 948 138 318 -4,6
% 1990 1996 1998 2000 2001 2002
    -19 ............................................................ 7,2 11,1 11,4 11,6 12,6 12,9
20-24 .................................................................. 19,4 23,9 22,7 21,3 21,2 21,0
25-29 .................................................................. 14,7 13,1 11,9 11,1 11,4 11,6
30-39 ............................................................... 22,6 19,3 19,0 18,6 18,4 17,7
40-54 ................................................................. 19,5 20,3 22,2 23,3 22,8 23,0
55-64 .................................................................. 7,4 5,4 5,7 6,6 6,9 7,2
65- ............................................................. 9,2 6,8 7,3 7,5 6,8 6,7
Ei tietoa - Uppgift saknas -
No information.................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä - Totalt - Total. ........................... 100 100 100 100 100 100
Henkilöitä keskimäärin kotitalouksissa
Personer i medeltal i hushåll
Average number of persons in househoulds 1,74 1,76 1,68 1,67 1,68 1,63
Osuus kaikista asiakkaista 1990-2002
Andelen av alla klienter 1990-2002
The proportion of all clients 1990-2002
Viitehenkilön ikä, vuotta
Referenspersons ålder, år
Reference person's age, year 1990 1996 1998 2000 2001 2002
    -19 ............................................................ 74,8 71,3 68,9 70,6 72,2 71,0
20-24 .................................................................. 51,1 39,6 32,9 35,7 38,2 37,1
25-29 .................................................................. 46,1 33,7 27,7 30,2 32,9 32,9
30-39 ............................................................... 40,8 31,6 25,8 27,7 29,4 28,9
40-54 ................................................................. 37,0 27,8 22,8 23,6 24,2 24,5
55-64 .................................................................. 44,2 33,1 26,0 26,8 26,6 25,8
65- ............................................................. 57,3 49,7 42,6 42,8 41,7 40,9
Yhteensä - Totalt - Total. ........................... 45,4 35,8 29,6 31,2 32,7 32,3
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Taulu 14.  Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt maakunnittain ja lääneittäin 2002
Tabell 14.  Hushåll och personer som erhållit utkomststöd enligt landskap och län 2002
Table 14.   Households and persons in receipt of social assistance by region and province 2002
Maakunta Varsinainen toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki yhteensä *
Landskap Egentligt utkomststöd Förebyggande utkomststöd Utkomststöd sammanlagt *
Region Primary social assistance Preventive social assistance Total social assistance *
Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt Kotitaloudet Henkilöt
Hushåll Personer Hushåll Personer Hushåll Personer
Households Persons Households Persons Households Persons
Uusimaa - Nyland............................................. 65 109 104 397 6 381 12 288 66 118 106 332
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.............................. 3 761 6 288 159 372 3 795 6 371
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................. 21 200 34 092 887 1 977 21 400 34 481
Satakunta - Satakunta...................................... 10 990 17 462 459 1 080 11 070 17 658
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland................. 7 404 12 011 601 1 185 7 515 12 223
Pirkanmaa - Birkaland....................................... 21 091 33 967 2 463 5 002 21 437 34 684
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.................. 10 106 15 952 280 661 10 183 16 097
Kymenlaakso - Kymmenedalen........................ 9 413 14 324 539 1 174 9 491 14 487
Etelä-Karjala - Södra Karelen........................... 7 994 12 481 328 749 8 057 12 639
Etelä-Savo - Södra Savolax.............................. 8 306 13 544 558 1 281 8 408 13 745
Pohjois-Savo - Norra Savolax........................... 14 698 24 006 978 2 207 14 850 24 320
Pohjois-Karjala - Norra Karelen........................ 10 517 17 007 831 1 962 10 653 17 313
Keski-Suomi - Mellersta Finland....................... 15 528 25 605 1 239 2 728 15 738 26 040
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.............. 8 188 14 804 768 1 881 8 396 15 264
Pohjanmaa - Österbotten.................................. 6 414 11 324 690 1 737 6 508 11 519
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten........ 2 338 3 849 196 458 2 430 4 034
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten........... 17 979 31 760 755 1 991 18 171 32 223
Kainuu - Kajanaland.......................................... 4 282 7 136 322 704 4 361 7 298
Lappi - Lappland............................................... 13 334 22 013 772 1 785 13 490 22 331
Ahvenanmaa - Åland........................................ 482 710 39 79 499 747
Kuntaryhmä - Kommungrupp -
Type of municipality
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities ......................................... 179 893 285 045 12 736 25 688 181 725 288 654
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Densely populated municipalities ..................... 37 434 64 319 2 654 6 519 38 018 65 689
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities .......................................... 41 807 73 368 3 855 9 094 42 827 75 463
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................. 103 787 165 453 8 288 16 429 105 159 168 149
Länsi-Suomi - Västra Finland............................ 85 749 141 103 6 702 14 863 86 979 143 680
Itä-Suomi - Östra Finland................................ 33 521 54 557 2 367 5 450 33 911 55 378
Oulu - Uleåborg................................................. 22 261 38 896 1 077 2 695 22 532 39 521
Lappi - Lappland............................................... 13 334 22 013 772 1 785 13 490 22 331
Ahvenanmaa - Åland........................................ 482 710 39 79 499 747
Koko maa - Hela landet -
Whole country ................................................ 259 134 422 732 19 245 41 301 262 570 429 806
* Sama kotitalous on voinut saada varsinaista ja ehkäisevää toimeentulotukea sekä kuntouttavan työtoiminnan tukea, joten  
  saajien yhteenlaskettu summa on suurempi kuin "toimeentulotuki yhteensä"-sarakkeessa.
* Samma hushåll kan ha erhållit både egentligt och förebyggande utkomststöd vilket följaktligen leder till att summan 
   av mottagare av egentligt och förebyggande utkomststöd är större än i kolumnen "utkomststöd sammanlagt".
* The same household may have received both primary social assistance and preventive social assistance, consequently
   the sum of recipients of primary and preventive social assistance is bigger than in the column "total social assistance".
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Taulu 15. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet viitehenkilön iän mukaan maakunnittain ja lääneittäin 2002
Tabell 15. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt  referenspersonens ålder, landskap och län 2002
Table 15. Households in receipt of social assistance according to reference person's age by region and province 2002
Maakunta Viitehenkilön ikä - Referenspersonens ålder - Reference person's age Yhteensä*
Landskap Totalt*
Region - 17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 - Total*
Uusimaa - Nyland.............................................. 328 3 023 9 777 7 508 14 989 13 927 10 635 2 111 2 228 1 590 66 118
Itä-Uusimaa - Östra Nyland............................... 5 174 588 374 726 820 717 152 127 111 3 795
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................. 73 1 216 4 068 2 736 4 253 4 292 3 207 547 608 399 21 400
Satakunta - Satakunta....................................... 34 762 2 316 1 231 1 955 2 044 1 804 350 302 271 11 070
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland................. 14 443 1 324 791 1 410 1 574 1 249 228 283 199 7 515
Pirkanmaa - Birkaland....................................... 53 1 018 3 806 2 603 4 444 4 411 3 560 575 574 393 21 437
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland................... 15 529 1 846 1 090 1 843 2 061 1 887 332 347 233 10 183
Kymenlaakso - Kymmenedalen......................... 12 509 1 761 1 016 1 781 1 924 1 702 274 315 197 9 491
Etelä-Karjala - Södra Karelen............................ 27 471 1 549 916 1 474 1 638 1 375 242 218 147 8 057
Etelä-Savo - Södra Savolax.............................. 30 505 1 464 865 1 504 1 813 1 492 219 283 232 8 408
Pohjois-Savo - Norra Savolax........................... 76 941 3 109 1 712 2 792 3 127 2 148 329 371 245 14 850
Pohjois-Karjala - Norra Karelen......................... 17 652 2 023 1 133 1 798 2 305 1 827 274 374 250 10 653
Keski-Suomi - Mellersta Finland........................ 65 944 3 271 1 929 2 843 3 198 2 317 398 455 317 15 738
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.............. 27 439 1 440 807 1 505 1 821 1 456 240 366 292 8 396
Pohjanmaa - Österbotten.................................. 10 349 1 248 744 1 359 1 320 941 178 200 159 6 508
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten......... 8 125 514 286 451 480 392 70 58 45 2 430
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten........... 46 1 246 4 077 2 231 3 465 3 616 2 362 365 487 274 18 171
Kainuu - Kajanaland.......................................... 6 263 921 417 766 984 642 84 134 144 4 361
Lappi - Lappland................................................ 44 919 2 883 1 415 2 469 2 994 1 842 306 405 213 13 490
Ahvenanmaa - Åland......................................... 5 20 76 60 96 96 74 17 21 34 499
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................. 401 5 149 16 845 11 695 22 223 21 944 17 565 3 339 3 518 2 477 105 159
Länsi-Suomi - Västra Finland............................ 270 4 853 16 663 10 336 16 810 17 566 13 677 2 358 2 563 1 876 86 979
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 123 2 098 6 596 3 710 6 094 7 245 5 467 822 1 028 727 33 911
Oulu - Uleåborg................................................. 52 1 509 4 998 2 648 4 231 4 600 3 004 449 621 418 22 532
Lappi - Lappland................................................ 44 919 2 883 1 415 2 469 2 994 1 842 306 405 213 13 490
Ahvenanmaa - Åland......................................... 5 20 76 60 96 96 74 17 21 34 499
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 895 14 548 48 061 29 864 51 923 54 445 41 629 7 291 8 156 5 745 262 570
* Ei tietoa : 13. Uppgift saknas: 13. No information: 13. 
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(15. jatk. - forts. - cont.)  
%
Maakunta Viitehenkilön ikä - Referenspersonens ålder - Reference person's age Yhteensä
Landskap Totalt
Region - 17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 - Total
Uusimaa - Nyland.............................................. 0,5 4,6 14,8 11,4 22,7 21,1 16,1 3,2 3,4 2,4 100
Itä-Uusimaa - Östra Nyland............................... 0,1 4,6 15,5 9,9 19,1 21,6 18,9 4,0 3,3 2,9 100
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................. 0,3 5,7 19,0 12,8 19,9 20,1 15,0 2,6 2,8 1,9 100
Satakunta - Satakunta....................................... 0,3 6,9 20,9 11,1 17,7 18,5 16,3 3,2 2,7 2,4 100
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland................. 0,2 5,9 17,6 10,5 18,8 20,9 16,6 3,0 3,8 2,6 100
Pirkanmaa - Birkaland....................................... 0,2 4,7 17,8 12,1 20,7 20,6 16,6 2,7 2,7 1,8 100
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland................... 0,1 5,2 18,1 10,7 18,1 20,2 18,5 3,3 3,4 2,3 100
Kymenlaakso - Kymmenedalen......................... 0,1 5,4 18,6 10,7 18,8 20,3 17,9 2,9 3,3 2,1 100
Etelä-Karjala - Södra Karelen............................ 0,3 5,8 19,2 11,4 18,3 20,3 17,1 3,0 2,7 1,8 100
Etelä-Savo - Södra Savolax.............................. 0,4 6,0 17,4 10,3 17,9 21,6 17,7 2,6 3,4 2,8 100
Pohjois-Savo - Norra Savolax........................... 0,5 6,3 20,9 11,5 18,8 21,1 14,5 2,2 2,5 1,6 100
Pohjois-Karjala - Norra Karelen......................... 0,2 6,1 19,0 10,6 16,9 21,6 17,2 2,6 3,5 2,3 100
Keski-Suomi - Mellersta Finland........................ 0,4 6,0 20,8 12,3 18,1 20,3 14,7 2,5 2,9 2,0 100
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten.............. 0,3 5,2 17,2 9,6 17,9 21,7 17,3 2,9 4,4 3,5 100
Pohjanmaa - Österbotten.................................. 0,2 5,4 19,2 11,4 20,9 20,3 14,5 2,7 3,1 2,4 100
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten......... 0,3 5,1 21,2 11,8 18,6 19,8 16,1 2,9 2,4 1,9 100
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten........... 0,3 6,9 22,4 12,3 19,1 19,9 13,0 2,0 2,7 1,5 100
Kainuu - Kajanaland.......................................... 0,1 6,0 21,1 9,6 17,6 22,6 14,7 1,9 3,1 3,3 100
Lappi - Lappland................................................ 0,3 6,8 21,4 10,5 18,3 22,2 13,7 2,3 3,0 1,6 100
Ahvenanmaa - Åland......................................... 1,0 4,0 15,2 12,0 19,2 19,2 14,8 3,4 4,2 6,8 100
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................. 0,4 4,9 16,0 11,1 21,1 20,9 16,7 3,2 3,3 2,4 100
Länsi-Suomi - Västra Finland............................ 0,3 5,6 19,2 11,9 19,3 20,2 15,7 2,7 2,9 2,2 100
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 0,4 6,2 19,5 10,9 18,0 21,4 16,1 2,4 3,0 2,1 100
Oulu- Uleåborg................................................. 0,2 6,7 22,2 11,8 18,8 20,4 13,3 2,0 2,8 1,9 100
Lappi - Lappland................................................ 0,3 6,8 21,4 10,5 18,3 22,2 13,7 2,3 3,0 1,6 100
Ahvenanmaa - Åland......................................... 1,0 4,0 15,2 12,0 19,2 19,2 14,8 3,4 4,2 6,8 100
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 0,3 5,5 18,3 11,4 19,8 20,7 15,9 2,8 3,1 2,2 100
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Taulu 16. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet kotitaloustyypin mukaan maakunnittain ja lääneittäin 2002
Tabell 16. Hushåll som erhållit utkomststöd enligt hushållstyp, landskap och län 2002
Table 16.  Households in receipt of social assistance according to type of household by region and province 2002
Maakunta Yksinäiset miehet Yksinäiset naiset Avio/avoparit Yhteensä
Landskap Ensamstående män Ensamstående kvinnor Gifta/samboende Totalt
Region Single men Single women married/cohabiting couples                   Total
ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia
utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn
without children with children without children with children without children with children
Uusimaa - Nyland............................................. 27 686 771 17 898 8 330 4 815 6 618 66 118
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.............................. 1 539 47 955 499 330 425 3 795
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................ 8 729 195 6 040 2 573 1 621 2 242 21 400
Satakunta - Satakunta...................................... 4 464 119 3 119 1 326 914 1 128 11 070
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland................. 2 935 87 2 118 918 681 776 7 515
Pirkanmaa - Birkaland...................................... 8 700 208 5 813 2 761 1 750 2 205 21 437
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.................. 4 280 114 2 762 1 187 845 995 10 183
Kymenlaakso - Kymmenedalen........................ 4 037 78 2 684 1 077 785 830 9 491
Etelä-Karjala - Södra Karelen........................... 3 404 89 2 124 922 724 794 8 057
Etelä-Savo - Södra Savolax............................. 3 525 83 2 147 839 804 1 010 8 408
Pohjois-Savo - Norra Savolax.......................... 6 170 167 3 721 1 620 1 449 1 723 14 850
Pohjois-Karjala - Norra Karelen........................ 4 538 142 2 672 993 1 042 1 266 10 653
Keski-Suomi - Mellersta Finland....................... 6 264 178 4 196 1 744 1 520 1 836 15 738
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten............. 2 958 109 2 200 907 933 1 289 8 396
Pohjanmaa - Österbotten................................. 2 470 80 1 612 857 591 898 6 508
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten........ 973 22 692 259 199 285 2 430
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.......... 7 107 222 4 501 2 044 1 738 2 559 18 171
Kainuu - Kajanaland......................................... 1 832 37 1 071 436 391 594 4 361
Lappi - Lappland............................................... 5 647 201 3 318 1 469 1 259 1 596 13 490
Ahvenanmaa - Åland........................................ 231 5 152 55 22 34 499
Kuntaryhmä - Kommungrupp -
Type of municipality
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities ........................................ 73 937 1 863 50 956 22 224 14 888 17 857 181 725
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Densely populated municipalities .................... 15 230 496 9 291 4 527 3 573 4 901 38 018
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities .......................................... 18 322 595 9 548 4 065 3 952 6 345 42 827
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................ 43 881 1 186 28 541 12 933 8 180 10 438 105 159
Länsi-Suomi - Västra Finland........................... 34 558 911 23 672 10 427 7 528 9 883 86 979
Itä-Suomi - Östra Finland................................. 14 233 392 8 540 3 452 3 295 3 999 33 911
Oulun - Uleåborg.............................................. 8 939 259 5 572 2 480 2 129 3 153 22 532
Lappi - Lappland............................................... 5 647 201 3 318 1 469 1 259 1 596 13 490
Ahvenanmaa - Åland........................................ 231 5 152 55 22 34 499
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 107 489 2 954 69 795 30 816 22 413 29 103 262 570
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%
Maakunta Yksinäiset miehet Yksinäiset naiset Avio/avoparit Yhteensä
Landskap Ensamstående män Ensamstående kvinnor Gifta/samboende Totalt
Region Single men Single women married/cohabiting couples                   Total
ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia ilman lapsia joilla lapsia
utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn
without children with children without children with children without children with children
Uusimaa - Nyland............................................. 41,9 1,2 27,1 12,6 7,3 10,0 100
Itä-Uusimaa - Östra Nyland.............................. 40,6 1,2 25,2 13,1 8,7 11,2 100
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland................ 40,8 0,9 28,2 12,0 7,6 10,5 100
Satakunta - Satakunta...................................... 40,3 1,1 28,2 12,0 8,3 10,2 100
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland................. 39,1 1,2 28,2 12,2 9,1 10,3 100
Pirkanmaa - Birkaland...................................... 40,6 1,0 27,1 12,9 8,2 10,3 100
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland.................. 42,0 1,1 27,1 11,7 8,3 9,8 100
Kymenlaakso - Kymmenedalen........................ 42,5 0,8 28,3 11,3 8,3 8,7 100
Etelä-Karjala - Södra Karelen........................... 42,2 1,1 26,4 11,4 9,0 9,9 100
Etelä-Savo - Södra Savolax............................. 41,9 1,0 25,5 10,0 9,6 12,0 100
Pohjois-Savo - Norra Savolax.......................... 41,5 1,1 25,1 10,9 9,8 11,6 100
Pohjois-Karjala - Norra Karelen........................ 42,6 1,3 25,1 9,3 9,8 11,9 100
Keski-Suomi - Mellersta Finland....................... 39,8 1,1 26,7 11,1 9,7 11,7 100
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten............. 35,2 1,3 26,2 10,8 11,1 15,4 100
Pohjanmaa - Österbotten................................. 38,0 1,2 24,8 13,2 9,1 13,8 100
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten........ 40,0 0,9 28,5 10,7 8,2 11,7 100
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten.......... 39,1 1,2 24,8 11,2 9,6 14,1 100
Kainuu - Kajanaland......................................... 42,0 0,8 24,6 10,0 9,0 13,6 100
Lappi - Lappland............................................... 41,9 1,5 24,6 10,9 9,3 11,8 100
Ahvenanmaa - Åland........................................ 46,3 1,0 30,5 11,0 4,4 6,8 100
Kuntaryhmä - Kommungrupp -
Type of municipality
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities ........................................ 40,7 1,0 28,0 12,2 8,2 9,8 100
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Densely populated municipalities .................... 40,1 1,3 24,4 11,9 9,4 12,9 100
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities .......................................... 42,8 1,4 22,3 9,5 9,2 14,8 100
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland............................ 41,7 1,1 27,1 12,3 7,8 9,9 100
Länsi-Suomi - Västra Finland........................... 39,7 1,0 27,2 12,0 8,7 11,4 100
Itä-Suomi - Östra Finland................................ 42,0 1,2 25,2 10,2 9,7 11,8 100
Oulu - Uleåborg................................................ 39,7 1,1 24,7 11,0 9,4 14,0 100
Lappi - Lappland............................................... 41,9 1,5 24,6 10,9 9,3 11,8 100
Ahvenanmaa - Åland........................................ 46,3 1,0 30,5 11,0 4,4 6,8 100
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 40,9 1,1 26,6 11,7 8,5 11,1 100
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Taulu 17. Kotitaloudet varsinaisen toimeentulotuen keston mukaan maakunnittain ja lääneittäin 2002
Tabell 17. Hushåll enligt egentliga utkomststödets varaktighet, landskap och län 2002
Table 17. Households according to duration of primary social assistance by region and province 2002
Maakunta Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Landskap Totalt
Region 1 2 3 4-6 7-9 10-12 Total
Uusimaa - Nyland........................................ 9 960 8 131 5 922 11 621 9 154 20 321 65 109
Itä-Uusimaa - Östra Nyland......................... 882 528 380 713 527 731 3 761
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............ 3 977 2 567 1 958 3 861 3 151 5 686 21 200
Satakunta - Satakunta................................. 2 271 1 443 1 025 2 142 1 601 2 508 10 990
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............ 1 641 984 726 1 307 1 062 1 684 7 404
Pirkanmaa - Birkaland................................. 3 285 2 586 2 077 3 899 3 050 6 194 21 091
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland............. 1 502 1 126 945 1 655 1 462 3 416 10 106
Kymenlaakso - Kymmenedalen................... 1 973 1 160 806 1 686 1 386 2 402 9 413
Etelä-Karjala - Södra Karelen...................... 1 409 951 799 1 492 1 246 2 097 7 994
Etelä-Savo - Södra Savolax......................... 1 816 1 115 863 1 598 1 126 1 788 8 306
Pohjois-Savo - Norra Savolax...................... 2 914 2 213 1 458 2 855 1 984 3 274 14 698
Pohjois-Karjala - Norra Karelen................... 2 191 1 380 1 018 1 940 1 482 2 506 10 517
Keski-Suomi - Mellersta Finland.................. 2 868 1 916 1 523 2 876 2 207 4 138 15 528
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten......... 2 090 1 193 801 1 432 1 069 1 603 8 188
Pohjanmaa - Österbotten............................. 1 328 772 586 1 170 953 1 605 6 414
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten... 630 332 212 426 319 419 2 338
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten...... 4 093 2 676 1 948 3 326 2 310 3 626 17 979
Kainuu - Kajanaland.................................... 925 655 450 794 639 819 4 282
Lappi - Lappland.......................................... 3 127 1 919 1 409 2 435 1 793 2 651 13 334
Ahvenanmaa - Åland................................... 202 72 48 69 39 52 482
Kuntaryhmä - Kommungrupp -
Type of municipality
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities ................................... 29 792 22 729 17 101 32 449 26 056 51 766 179 893
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Densely populated municipalities ............... 8312 4958 3549 6935 5123 8557 37 434
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ..................................... 10 980 6 032 4 304 7 913 5 381 7 197 41 807
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland........................ 17 367 12 880 9 578 18 474 14 837 30 651 103 787
Länsi-Suomi - Västra Finland...................... 16 449 10 809 8 182 15 806 12 350 22 153 85 749
Itä-Suomi - Östra Finland............................. 6 921 4 708 3 339 6 393 4 592 7 568 33 521
Oulu - Uleåborg........................................... 5 018 3 331 2 398 4 120 2 949 4 445 22 261
Lappi - Lappland.......................................... 3 127 1 919 1 409 2 435 1 793 2 651 13 334
Ahvenanmaa - Åland................................... 202 72 48 69 39 52 482
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 49 084 33 719 24 954 47 297 36 560 67 520 259 134
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%
Maakunta Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Landskap Totalt
Region 1 2 3 4-6 7-9 10-12 Total
Uusimaa - Nyland........................................ 15,3 12,5 9,1 17,8 14,1 31,2 100
Itä-Uusimaa - Östra Nyland......................... 23,5 14,0 10,1 19,0 14,0 19,4 100
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland............ 18,8 12,1 9,2 18,2 14,9 26,8 100
Satakunta - Satakunta................................. 20,7 13,1 9,3 19,5 14,6 22,8 100
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland............ 22,2 13,3 9,8 17,7 14,3 22,7 100
Pirkanmaa - Birkaland................................. 15,6 12,3 9,8 18,5 14,5 29,4 100
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland............. 14,9 11,1 9,4 16,4 14,5 33,8 100
Kymenlaakso - Kymmenedalen................... 21,0 12,3 8,6 17,9 14,7 25,5 100
Etelä-Karjala - Södra Karelen...................... 17,6 11,9 10,0 18,7 15,6 26,2 100
Etelä-Savo - Södra Savolax......................... 21,9 13,4 10,4 19,2 13,6 21,5 100
Pohjois-Savo - Norra Savolax...................... 19,8 15,1 9,9 19,4 13,5 22,3 100
Pohjois-Karjala - Norra Karelen................... 20,8 13,1 9,7 18,4 14,1 23,8 100
Keski-Suomi - Mellersta Finland.................. 18,5 12,3 9,8 18,5 14,2 26,6 100
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten......... 25,5 14,6 9,8 17,5 13,1 19,6 100
Pohjanmaa - Österbotten............................. 20,7 12,0 9,1 18,2 14,9 25,0 100
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten... 26,9 14,2 9,1 18,2 13,6 17,9 100
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten...... 22,8 14,9 10,8 18,5 12,8 20,2 100
Kainuu - Kajanaland.................................... 21,6 15,3 10,5 18,5 14,9 19,1 100
Lappi - Lappland.......................................... 23,5 14,4 10,6 18,3 13,4 19,9 100
Ahvenanmaa - Åland................................... 41,9 14,9 10,0 14,3 8,1 10,8 100
Kuntaryhmä - Kommungrupp -
Type of municipality
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities ................................... 16,6 12,6 9,5 18,0 14,5 28,8 100
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Densely populated municipalities ............... 22,2 13,2 9,5 18,5 13,7 22,9 100
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities ..................................... 26,3 14,4 10,3 18,9 12,9 17,2 100
Lääni - Län - Province
Etelä-Suomi - Södra Finland........................ 16,7 12,4 9,2 17,8 14,3 29,5 100
Länsi-Suomi - Västra Finland...................... 19,2 12,6 9,5 18,4 14,4 25,8 100
Itä-Suomi - Östra Finland............................. 20,6 14,0 10,0 19,1 13,7 22,6 100
Oulu - Uleåborg........................................... 22,5 15,0 10,8 18,5 13,2 20,0 100
Lappi - Lappland.......................................... 23,5 14,4 10,6 18,3 13,4 19,9 100
Ahvenanmaa - Åland................................... 41,9 14,9 10,0 14,3 8,1 10,8 100
Koko maa - Hela landet -
Whole country ........................................... 18,9 13,0 9,6 18,3 14,1 26,1 100
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Taulu 18. Varsinaista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet kotitaloustyypin ja varsinaisen toimeentulotuen
                  keston mukaan 2002
Tabell 18. Hushåll som erhållit egentligt utkomststöd enligt hushållstyp och utkomststödets varaktighet 2002
Table 18. Households in receipt of primary social assistance by type of household and duration of social
                  assistance 2002
Kotitaloustyyppi Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Hushållstyp Totalt
Type of household 1-3 4-6 7-9 10-12 Total
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ................................ 41 577 19 207 15 361 30 466 106 611
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ........................... 31 508 12 181 8 792 16 419 68 900
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ..................................... 1 192 539 456 700 2 887
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ................................ 12 403 6 215 4 740 6 849 30 207
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting without children .................... 10 222 3 980 2 851 4 989 22 042
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting with children ......................... 10 855 5 175 4 360 8 097 28 487
Yhteensä - Totalt - Total ................................... 107 757 47 297 36 560 67 520 259 134
%
Kotitaloustyyppi Kesto, kuukausia - Varaktighet, månader - Duration in months Yhteensä
Hushållstyp Totalt
Type of household 1-3 4-6 7-9 10-12 Total
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children ................................ 39,0 18,0 14,4 28,6 100
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children ........................... 45,7 17,7 12,8 23,8 100
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ..................................... 41,3 18,7 15,8 24,2 100
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ................................ 41,1 20,6 15,7 22,7 100
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting without children .................... 46,4 18,1 12,9 22,6 100
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting with children ......................... 38,1 18,2 15,3 28,4 100
Yhteensä - Totalt - Total  ................................... 41,6 18,3 14,1 26,1 100
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Taulu 19. Toimeentulotuen kesto ja suuruus kotitaloustyypin mukaan 2002
Tabell 19. Utkomststödets varaktighet och belopp enligt hushållstyp 2002
Table 19. Duration and amount of  social assistance by type of household 2002
Kotitaloustyyppi Varsinainen toimeentulotuki 
Hushållstyp Egentliga utkomststöd 
Type of household Primary social assistance
Kesto, kuukausia/vuosi €/kotitalous/kuukausi €/henkilö/kuukausi
Varaktighet, månader/år €/hushåll/månad €/person/månad
Duration in months/year €/household/month €/person/month
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children .............................. 6,0 281 281
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children .......................... 5,4 299 299
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ................................... 5,6 355 146
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ............................... 5,6 326 124
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting without children .................. 5,3 359 180
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting with children ....................... 6,0 428 104
Yhteensä - Totalt - Total ................................. 5,7 315 193
Kotitaloustyyppi Ehkäisevä toimeentulotuki 
Hushållstyp Förebyggande utkomststöd
Type of household Preventive social assistance
Kesto, kuukausia/vuosi €/kotitalous/kuukausi €/henkilö/kuukausi
Varaktighet, månader/år €/hushåll/månad €/person/månad
Duration in months/year €/household/month €/person/month
Yksinäiset miehet ilman lapsia
Ensamstående män utan barn           
Single men without children .............................. 1,9 238 238
Yksinäiset naiset ilman lapsia
Ensamstående kvinnor utan barn       
Single women without children .......................... 1,8 259 259
Yksinäiset miehet, joilla lapsia
Ensamstående män med barn            
Single men with children ................................... 1,6 366 139
Yksinäiset naiset, joilla lapsia
Ensamstående kvinnor med barn        
Single women with children ............................... 1,8 336 121
Avio- /avoparit ilman lapsia
Gifta/samboende par utan barn        
Married/cohabiting without children .................. 1,7 295 147
Avio- /avoparit, joilla lapsia
Gifta/samboende par med barn         
Married/cohabiting with children ....................... 1,7 378 88
Yhteensä - Totalt - Total . ................................ 1,8 299 138
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Taulu 20. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kalenterikuukausittain 2002
Tabell 20. Antal hushåll som erhållit utkomststöd enligt kalendermånad 2002
Table 20. Number of  households in receipt of social assistance by calendar month 2002
Kuukausi- Kotitalouksia-
Månad- Hushåll-
Month Households 
Tammikuu - Januari - January………………………….. 121 850
Helmikuu - Februari - February………………………….. 126 132
Maaliskuu - Mars - March………………………………….. 127 740
Huhtikuu -  April -  April…………………………………… 129 257
Toukokuu - Maj - May………………………………………. 128 681
Kesäkuu - Juni - June…………………………………….. 132 243
Heinäkuu - Juli - July……………………………………… 127 705
Elokuu - Augusti - August………………………………… 126 223
Syyskuu - September - September………………………… 119 943
Lokakuu - Oktober - October………………………………… 123 967
Marraskuu - November - November………………………… 121 674
Joulukuu - December - December………………………… 110 523
Keskim./kk - I medeltal/mån. - Average/month 124 662
Taulu 21. Kuntouttavan  työtoiminnan etuuksia saaneet kotitaloudet ja henkilöt työtoiminnan keston mukaan 2002
Tabell 21. Hushåll och personer som erhållit förmåner av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt varaktighet 2002
Table 21. Households and persons in receipt of benefits associated with rehabilitative work experience by duration 2002
Kesto, kuukausia           Kotitalouksia Henkilöitä
Varaktighet, månader                         Hushål Personer
Duration in months Households Persons
1…………………………………………………………….. 390 391
2…………………………………………………………….. 301 305
3…………………………………………………………….. 298 302
4…………………………………………………………….. 233 237
5…………………………………………………………….. 110 110
6…………………………………………………………….. 87 90
7…………………………………………………………….. 78 79
8…………………………………………………………….. 32 34
9…………………………………………………………….. 26 26
10…………………………………………………………….. 30 33
11…………………………………………………………….. 16 17
12…………………………………………………………….. 8 8
Yhteensä - Totalt - Total………………………………… 1 609 1 632
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Taulu 22. Marraskuussa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien tulolähteet 2002
Tabell 22. Inkomstkällor av hushåll som erhöll utkomststöd  i november 2002
Table 22. Income sources of households in receipt of social assistance in November 2002
Tulolähteet-Inkomstkällor- Income sourses Kotitalouksia-
Hushåll-Households Hushåll-Households %
Ansiotulot - Förvärvsinkomst - Earned income …………………… 10 202 10,1
Yrittajätulot- Företagarinkomst -
Entrepreneurial income ……………………………………………… 512 0,5
Työmarkkinatuki - Arbetsmarknadsstöd -
Labour market support……………………………………………… 47 419 46,7
Ansiosid. päiväraha - Inkomstrelaterad dagpennig -
Earningsrelated allowance ………………………………………… 3 403 3,4
Koulutustuki - Utbildningsstöd - Training  allowance …………… 837 0,8
Asumistuki - Bostadbidrag - Housing allowance ………………… 56 218 55,4
Sairauspäiväraha - Sjukdagpennig - Sickness allowance 4 276 4,2
Äitiysraha - Moderskapspennig - Maternity allowance ………… 3 230 3,2
Lapsilisät - Barnbidrag - Child  allowance  ………………………… 17 379 17,1
Lasten kotihoidontuki - Stöd för hemvård av barn -
Child home care allowance ………………………………………… 4 649 4,6
Omaishoidontuki - Stöd för näraståendevård -
Support for informal care …………………………………………… 261 0,3
Eläke - Pension - Pension  ………………………………………… 12 603 12,4
Opintotuki - Studiestöd - Study grant ……………………………… 6 323 6,2
Sotilasavustus - Militärunderstöd - Conscripts´ benefit ………… 94 0,1
Muu - Övrig - Others* ……………………………………………… 9 247 9,1
Tuloton - Inga inkomster - No incomes  …………………………… 12 350 12,2
* Ryhmä Muu sisältää elatusavun ja -tuen 
  I gruppen Övrig ingår underhållsbidrag och -stöd
  Includes  maintenance allowance and payments
Taulu 23. Marraskuussa toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden ja 15-74- vuotiaan väestön  toiminta  2002  
Tabell 23. Verksamhet  av klienter som erhållit utkomststöd och befolkning i åldern 15-74 år i november  2002
Table 23. Activities of clients  in receipt of  social assistance and of population aged 15-74  in November 2002           
             
Marraskuun toiminta- Aikuiset tuensaajat- 15-74- vuotias väestö-
Verksamhet i november- Vuxna som fått stöd- Befolkning i åldern 15-74 år-
Activities in November Adult recipients Population aged 15-74
% %
Työvoimaan kuuluvat - Arbetskraften - Labour force
Työlliset - Sysselsatta - Employed ………………………………… 7,8 60,6
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed ……………………………… 48,6 6,1
Työvoimaan kuulumattomat - Utanför arbetskraften -
Persons not in labour force
Opiskelijat - Studerande - Students…… …………………………… 6,3 8,3
Varusmiehet - Värnpliktiga - Conscripts…………………………… 0,1 0,5
Kotitaloustyötä tekevät - I hushållsarbete -
Persons performing domestic work………………………………… 3,7 2,2
Työkyvyttömät - Arbetsoförmögna - Disabled persons ………… 8,7 5,7
Eläkkeellä iän perusteella - Pensionärer på basis av ålder -
Retired on the basis of age………………………………………… 3,5 14,2
Muut - Andra - Others ……………………………………………… 21,2 2,5
Yhteensä - Totalt - Total …………………………………………… 100 100
Työvoimaosuus - Relativt arbetkraftstal -
Labour force participation rate…………………………………… 56,4 66,6
Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal -
Unemployment rate………………………………………………… 86,2 9,1
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Taulu 24.  Toimeentulotukea saaneet kotilaloudet ja henkilöt sekä varsinaisen toimeentulotuen
                  keskimääräinen suuruus maakunnittain, kunnittain ja lääneittäin 2002
Tabell 24.  Hushåll och personer som erhållit utkomststöd samt egentliga utkomststödets belopp
                  i medeltal enligt landskap, kommun och län 2002
Table 24.   Households and persons in receipt of social assistance and average amount of primary social
                 assistance by region, municipality and province 2002
Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Uusimaa - Nyland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
ESPOO-ESBO 9 065 15 977 72 461 263
HANKO-HANGÖ 397 610 61 270 176
HELSINKI-HELSINGFORS 33 293 47 929 86 344 239
VANTAA-VANDA 9 215 17 786 98 364 189
HYVINKÄÄ-HYVINGE 1 697 2 827 66 323 196
JÄRVENPÄÄ-TRÄSKÄNDA 1 972 3 292 90 386 232
KAUNIAINEN-GRANKULLA 211 308 36 427 292
KERAVA-KERVO 1 491 2 549 83 397 232
LOHJA-LOJO 1 465 2 476 69 339 200
TUUSULA-TUSBY 1 219 2 051 61 368 220
Yhteensä - Totalt - Total 60 025 95 805 83 368 230
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
KARJAA-KARIS 414 716 80 309 180
KARKKILA-HÖGFORS 391 660 75 309 186
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 1 245 2 072 67 362 219
MÄNTSÄLÄ 565 1 001 58 353 200
NURMIJÄRVI 1 075 1 897 55 321 184
TAMMISAARI-EKENÄS 647 1 117 77 351 203
VIHTI-VICHTIS 937 1 553 63 336 205
Yhteensä - Totalt - Total 5 274 9 016 64 339 200
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
INKOO-INGÅ 134 235 47 358 203
KARJALOHJA-KARISLOJO 24 62 42 479 186
NUMMI-PUSULA 198 380 65 377 198
POHJA-POJO 196 356 70 304 169
PORNAINEN-BORGNÄS 50 104 24 325 156
SAMMATTI 51 85 69 350 208
SIUNTIO-SJUNDEÅ 166 289 58 389 225
Yhteensä - Totalt - Total 819 1 511 54 357 194
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 66 118 106 332 80 365 227
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Itä-Uusimaa - Östra Nyland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
LOVIISA-LOVISA 538 871 117 295 182
PORVOO-BORGÅ 2 263 3 676 80 354 219
Yhteensä - Totalt - Total 2 801 4 547 86 342 212
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
SIPOO-SIBBO 438 795 44 354 196
Yhteensä - Totalt - Total 438 795 44 354 196
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ASKOLA 101 194 44 334 174
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 123 219 73 303 169
LILJENDAL 33 63 43 326 168
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 60 113 57 287 165
PERNAJA-PERNÅ 91 163 43 240 134
PUKKILA 54 112 57 339 168
RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS 94 165 56 263 149
Yhteensä - Totalt - Total 556 1 029 53 295 161
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 3 795 6 371 70 337 201
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
KAARINA-S:T KARINS 541 951 46 297 169
LOIMAA 313 458 64 289 197
NAANTALI-NÅDENDAL 594 891 66 341 227
RAISIO-RESO 1 210 1 971 85 332 204
SALO 1 268 1 965 80 353 228
TURKU-ÅBO 12 194 18 973 109 350 225
Yhteensä - Totalt - Total 16 120 25 209 95 346 221
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
HALIKKO 318 547 59 354 205
LAITILA 284 401 46 257 182
LIETO-LUNDO 301 553 38 303 166
MYNÄMÄKI 144 260 42 306 168
PARAINEN-PARGAS 321 547 46 270 162
PAIMIO-PEMAR 331 580 59 280 161
PIIKKIÖ-PIKIS 287 538 81 356 189
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 760 1 273 76 280 170
Yhteensä - Totalt - Total 2 746 4 699 56 297 175
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ALASTARO 102 177 58 308 175
ASKAINEN-VILLNÄS 17 30 32 488 276
AURA 141 256 74 373 203
DRAGSFJÄRD 91 152 44 372 221
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 13 24 37 495 247
INIÖ ** ** ** ** **
KARINAINEN 53 115 47 276 131
KEMIÖ-KIMITO 86 138 41 239 150
KIIKALA 60 130 70 291 134
KISKO 65 106 55 216 133
KORPPOO-KORPO 22 44 47 287 140
KOSKI TL 79 150 59 316 166
KUSTAVI-GUSTAVS 24 44 45 243 133
KUUSJOKI 38 79 43 364 175
LEMU 12 21 14 319 176
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN 185 356 59 311 161
MARTTILA 39 79 38 261 129
MASKU 61 113 20 299 173
MELLILÄ 37 62 51 289 172
MERIMASKU 17 31 21 .. ..
MIETOINEN 41 104 59 317 127
MUURLA 31 44 30 276 192
NAUVO-NAGU 41 60 42 431 294
NOUSIAINEN-NOUSIS 67 127 30 317 164
ORIPÄÄ 37 68 51 297 161
PERNIÖ-BJÄRNÅ 203 378 62 301 161
PERTTELI 99 161 43 254 158
PYHÄRANTA 30 59 26 300 153
PÖYTYÄ 79 130 35 280 168
RUSKO 46 78 22 293 174
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 68 136 69 271 135
SAUVO-SAGU 89 156 54 365 208
SOMERO 236 390 40 338 204
SUOMUSJÄRVI 51 70 53 358 259
SÄRKISALO-FINBY 10 11 15 328 298
TAIVASSALO-TÖVSALA 36 47 27 263 212
TARVASJOKI 35 90 47 355 137
VAHTO 28 66 36 437 185
VEHMAA 71 139 56 334 170
VELKUA ** ** ** ** **
VÄSTANFJÄRD 12 24 30 356 178
YLÄNE 77 116 54 263 175
Yhteensä - Totalt - Total 2 534 4 573 44 314 174
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 21 400 34 481 76 336 209
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Satakunta - Satakunta
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
HARJAVALTA 378 631 82 287 172
PORI-BJÖRNEBORG 4 624 6 898 91 265 178
RAUMA-RAUMO 1 862 2 932 79 299 191
ULVILA-ULVSBY 409 695 56 284 170
Yhteensä - Totalt - Total 7 273 11 156 84 276 180
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
EURA 372 644 68 303 178
HUITTINEN 279 486 53 292 170
KANKAANPÄÄ 749 1 125 88 270 180
KOKEMÄKI-KUMO 342 549 64 257 160
NAKKILA 333 585 98 305 173
NOORMARKKU-NORRMARK 181 309 50 250 146
Yhteensä - Totalt - Total 2 256 3 698 71 279 171
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
EURAJOKI-EURAÅMINE 191 350 61 280 153
HONKAJOKI 74 121 58 234 145
JÄMIJÄRVI 55 90 40 287 175
KARVIA 104 174 59 243 146
KIIKOINEN 51 116 88 231 101
KIUKAINEN 131 232 67 279 157
KODISJOKI 8 18 34 276 121
KULLAA 45 96 60 379 185
KÖYLIÖ-KJULO 75 115 39 327 212
LAPPI TL 96 175 54 247 136
LAVIA 86 140 62 237 149
LUVIA 86 213 65 324 130
MERIKARVIA-SASTMOLA 132 216 58 231 141
POMARKKU-PÅMARK 129 255 98 307 156
PUNKALAIDUN 110 183 51 268 161
SIIKAINEN 47 94 50 283 140
SÄKYLÄ 80 133 27 244 156
VAMPULA 41 83 47 341 177
Yhteensä - Totalt - Total 1 541 2 804 56 274 152
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 11 070 17 658 75 276 174
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
FORSSA 859 1 271 70 276 187
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 2 633 4 242 91 341 212
RIIHIMÄKI 1 378 2 167 82 323 206
Yhteensä - Totalt - Total 4 870 7 680 84 324 206
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
HATTULA 259 438 48 281 164
JANAKKALA 642 1 123 73 306 175
Yhteensä - Totalt - Total 901 1 561 63 299 172
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
HAUHO 146 246 63 316 185
HAUSJÄRVI 299 527 64 300 170
HUMPPILA 117 204 78 270 154
JOKIOINEN-JOCKIS 197 357 63 308 170
KALVOLA 107 201 59 257 144
LAMMI 204 307 55 257 172
LOPPI 257 414 54 312 193
RENKO 80 134 58 274 165
TAMMELA 169 298 46 299 173
TUULOS 53 81 53 299 197
YPÄJÄ 115 213 80 322 173
Yhteensä - Totalt - Total 1 744 2 982 60 294 173
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 7 515 12 223 74 314 194
Pirkanmaa - Birkaland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
KANGASALA 655 1 107 48 299 178
MÄNTTÄ 352 534 79 241 159
NOKIA 890 1 416 51 275 175
PIRKKALA-BIRKALA 477 838 61 345 196
TAMPERE-TAMMERFORS 11 611 18 323 92 279 177
TOIJALA 430 712 87 303 183
VALKEAKOSKI 764 1 089 53 248 177
VIIALA 211 328 62 246 160
YLÖJÄRVI 823 1 487 70 335 187
Yhteensä - Totalt - Total 16 213 25 834 79 282 178
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 352 602 61 280 166
LEMPÄÄLÄ 545 1 005 59 293 159
ORIVESI 430 752 84 263 150
PARKANO 314 522 69 253 151
VAMMALA 537 900 59 239 142
Yhteensä - Totalt - Total 2 178 3 781 64 266 153
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
IKAALINEN-IKALIS 263 407 53 271 177
JUUPAJOKI 92 162 72 223 132
KIHNIÖ 124 199 83 319 199
KUHMALAHTI 30 57 51 323 167
KURU 158 252 91 295 186
KYLMÄKOSKI 135 268 102 288 147
LUOPIOINEN 108 174 73 307 189
LÄNGELMÄKI 87 149 86 318 186
MOUHIJÄRVI 106 181 62 337 196
PÄLKÄNE 164 251 59 259 175
RUOVESI 195 326 59 264 159
SAHALAHTI 70 133 60 231 121
SUODENNIEMI 22 40 29 205 113
URJALA 269 465 83 285 165
VESILAHTI 103 185 51 283 162
VILJAKKALA 54 94 46 267 164
VILPPULA 327 519 92 296 186
VIRRAT-VIRDOIS 496 794 98 256 161
ÄETSÄ 243 413 83 284 169
Yhteensä - Totalt - Total 3 046 5 069 73 279 169
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 21 437 34 684 76 280 174
Päijät - Häme - Päijänne-Tavastland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
HEINOLA 935 1 425 68 276 182
LAHTI-LAHTIS 5 754 8 815 90 285 186
Yhteensä - Totalt - Total 6 689 10 240 86 284 186
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
HOLLOLA 877 1 525 74 292 168
NASTOLA 893 1 431 97 276 173
ORIMATTILA 627 1 045 73 306 184
Yhteensä - Totalt - Total 2 397 4 001 81 290 174
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 39 77 49 311 157
ASIKKALA 206 337 39 289 176
HARTOLA 192 312 82 288 175
HÄMEENKOSKI 63 116 53 260 141
KÄRKÖLÄ 261 451 91 299 173
PADASJOKI 109 174 46 279 175
SYSMÄ 227 389 81 290 169
Yhteensä - Totalt - Total 1 097 1 856 63 290 171
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 10 183 16 097 81 286 181
Kymenlaakso - Kymmeneladen
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
HAMINA-FREDRIKSHAMN 674 982 101 243 167
KOTKA 3 587 5 313 97 288 195
KOUVOLA 1 589 2 281 73 267 186
KUUSANKOSKI 1 197 1 822 89 276 182
Yhteensä - Totalt - Total 7 047 10 398 89 277 188
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
ANJALANKOSKI 735 1 116 65 310 206
ELIMÄKI 255 484 56 277 146
VALKEALA 384 675 60 280 159
VEHKALAHTI-VECKELAX 367 621 52 317 189
Yhteensä - Totalt - Total 1 741 2 896 59 300 181
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
IITTI 300 543 74 321 177
JAALA 68 105 55 214 138
MIEHIKKÄLÄ 80 128 50 286 178
PYHTÄÄ-PYTTIS 123 211 40 273 157
VIROLAHTI 132 206 55 308 197
Yhteensä - Totalt - Total 703 1 193 57 296 173
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 9 491 14 487 78 282 186
Etelä-Karjala - Södra Karelen 
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
IMATRA 2 046 3 230 107 285 180
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND 4 255 6 557 112 325 212
Yhteensä - Totalt - Total 6 301 9 787 110 312 201
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
JOUTSENO 644 1 039 96 274 170
Yhteensä - Totalt - Total 644 1 039 96 274 170
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
LEMI 53 88 28 223 132
LUUMÄKI 103 151 28 249 169
PARIKKALA 113 194 43 223 131
RAUTJÄRVI 147 225 50 265 174
RUOKOLAHTI 170 286 47 294 182
SAARI 44 73 51 197 121
SAVITAIPALE 170 218 51 240 184
SUOMENNIEMI 27 46 54 238 165
TAIPALSAARI 211 401 85 344 180
UUKUNIEMI 12 22 39 231 126
YLÄMAA 62 109 71 298 170
Yhteensä - Totalt - Total 1 112 1 813 49 272 168
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 8 057 12 639 92 303 194
Etelä-Savo - Södra Savolax
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
MIKKELI-S:T MICHEL 2 350 3 771 81 271 169
PIEKSÄMÄKI 928 1 419 113 266 174
SAVONLINNA-NYSLOTT 1 559 2 531 92 295 182
Yhteensä - Totalt - Total 4 837 7 721 89 278 174
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
MÄNTYHARJU 390 669 95 325 190
Yhteensä - Totalt - Total 390 669 95 325 190
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommune r
Rural municipalities
ENONKOSKI 89 122 68 285 207
HAUKIVUORI 144 213 89 379 255
HEINÄVESI 277 496 110 263 145
HIRVENSALMI 120 198 76 253 153
JOROINEN-JOROIS 166 316 55 242 129
JUVA 374 586 79 313 202
JÄPPILÄ 56 113 70 320 157
KANGASNIEMI 359 627 97 283 162
KERIMÄKI 210 312 52 271 182
PERTUNMAA 106 168 77 259 162
PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSÄMÄKI LK 215 456 75 249 118
PUNKAHARJU 95 166 40 248 141
PUUMALA 131 235 80 265 152
RANTASALMI 253 391 87 326 210
RISTIINA 297 498 97 289 174
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
SAVONRANTA 66 105 81 279 176
SULKAVA 167 270 80 322 204
VIRTASALMI 56 83 72 321 215
Yhteensä - Totalt - Total 3 181 5 355 77 287 171
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 8 408 13 745 84 283 174
Pohjois-Savo - Norra Savolax
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
IISALMI-IDENSALMI 1 479 2 387 105 304 189
KUOPIO 6 306 10 248 117 301 186
VARKAUS 1 565 2 346 102 276 185
Yhteensä - Totalt - Total 9 350 14 981 112 297 186
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
SIILINJÄRVI 799 1 441 72 294 164
SUONENJOKI 488 833 106 239 140
Yhteensä - Totalt - Total 1 287 2 274 82 273 155
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
JUANKOSKI 196 335 58 230 135
KAAVI 283 523 143 307 166
KANGASLAMPI 27 52 32 273 145
KARTTULA 173 303 88 324 184
KEITELE 143 235 81 326 198
KIURUVESI 365 588 58 230 144
LAPINLAHTI 375 662 86 270 154
LEPPÄVIRTA 506 857 78 275 162
MAANINKA 119 188 49 267 172
NILSIÄ 327 517 77 312 197
PIELAVESI 304 547 95 328 183
RAUTALAMPI 183 246 65 303 225
RAUTAVAARA 115 194 87 252 152
SONKAJÄRVI 267 417 82 248 157
TERVO 66 117 61 286 162
TUUSNIEMI 149 233 76 236 155
VARPAISJÄRVI 168 274 87 251 153
VEHMERSALMI 69 126 61 323 177
VESANTO 188 325 121 352 204
VIEREMÄ 190 326 77 324 188
Yhteensä - Totalt - Total 4 213 7 065 78 284 170
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole regio n 14 850 24 320 97 292 178
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Pohjois-Karjala - Norra Karelen
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
JOENSUU 4 042 6 232 119 284 185
Yhteensä - Totalt - Total 4 042 6 232 119 284 185
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
OUTOKUMPU 705 1 179 148 293 175
LIEKSA 1 062 1 582 108 257 174
NURMES 574 940 100 250 153
Yhteensä - Totalt - Total 2 341 3 701 116 266 169
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ENO 563 985 142 267 153
ILOMANTSI-ILOMANTS 302 522 77 279 162
JUUKA 307 483 76 215 138
KESÄLAHTI 94 180 65 247 130
KIIHTELYSVAARA 136 243 91 277 157
KITEE 488 783 77 242 155
KONTIOLAHTI 509 910 76 272 153
LIPERI 559 982 86 292 166
POLVIJÄRVI 250 406 78 241 149
PYHÄSELKÄ 404 708 97 266 152
RÄÄKKYLÄ 155 271 89 289 168
TOHMAJÄRVI 249 459 90 263 143
TUUPOVAARA 131 227 104 297 171
VALTIMO 92 172 60 214 118
VÄRTSILÄ 31 49 77 227 144
Yhteensä - Totalt - Total 4 270 7 380 86 263 153
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 10 653 17 313 102 272 168
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
JYVÄSKYLÄ 6 546 10 349 128 303 192
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK 2 017 3 554 106 308 175
SUOLAHTI 285 446 81 229 147
Yhteensä - Totalt - Total 8 848 14 349 119 302 186
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
JÄMSÄ 650 1 044 68 261 162
JÄMSÄNKOSKI 476 814 107 260 153
KEURUU 595 1 013 88 242 142
LAUKAA 695 1 257 75 231 129
MUURAME 308 592 70 288 149
ÄÄNEKOSKI 832 1 282 94 257 166
Yhteensä - Totalt - Total 3 556 6 002 82 253 150
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
HANKASALMI 308 521 93 259 153
JOUTSA 145 222 53 217 146
KANNONKOSKI 90 149 90 219 131
KARSTULA 234 374 75 253 157
KINNULA 104 207 103 276 138
KIVIJÄRVI 102 192 127 275 148
KONNEVESI 118 204 64 291 168
KORPILAHTI 218 392 78 322 183
KUHMOINEN 158 236 81 344 230
KYYJÄRVI 54 92 52 247 154
LEIVONMÄKI 54 76 64 231 162
LUHANKA 29 47 51 365 225
MULTIA 105 185 89 325 193
PETÄJÄVESI 229 365 98 238 149
PIHTIPUDAS 227 429 85 311 164
PYLKÖNMÄKI 52 102 94 219 110
SAARIJÄRVI 494 795 77 253 158
SUMIAINEN 40 57 44 150 108
TOIVAKKA 122 221 93 310 171
UURAINEN 107 242 78 302 140
VIITASAARI 344 581 75 281 167
Yhteensä - Totalt - Total 3 334 5 689 79 273 161
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 15 738 26 040 98 285 173
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
SEINÄJOKI 1 879 2 869 92 309 202
Yhteensä - Totalt - Total 1 879 2 869 92 309 202
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
ALAJÄRVI 481 1 038 114 242 113
ILMAJOKI 541 957 81 302 173
KAUHAJOKI 813 1 430 97 323 184
KAUHAVA 312 519 64 280 169
KURIKKA 481 925 87 291 153
LAPUA-LAPPO 434 799 57 317 173
NURMO 386 782 69 295 147
ÄHTÄRI-ETSERI 253 495 70 241 123
Yhteensä - Totalt - Total 3 701 6 945 80 292 157
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ALAHÄRMÄ 186 365 74 289 147
ALAVUS 382 766 79 268 135
EVIJÄRVI 142 281 94 342 173
ISOJOKI-STORÅ 83 129 49 271 178
JALASJÄRVI 324 655 74 272 136
JURVA 200 347 75 274 158
KARIJOKI-BÖTOM 48 85 50 233 129
KORTESJÄRVI 62 114 46 246 134
KUORTANE 129 281 64 272 124
LAPPAJÄRVI 136 246 64 274 152
LEHTIMÄKI 78 152 74 325 165
PERÄSEINÄJOKI 107 210 57 226 114
SOINI 101 173 64 250 150
TEUVA-ÖSTERMARK 202 360 56 284 160
TÖYSÄ 174 364 114 211 102
VIMPELI 143 284 82 309 156
YLIHÄRMÄ 121 223 74 257 139
YLISTARO 198 415 74 354 169
Yhteensä - Totalt - Tota l 2 816 5 450 71 279 144
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 8 396 15 264 79 292 161
Pohjanmaa - Österbotten
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
KASKINEN-KASKÖ 30 50 32 244 144
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 687 1 191 61 305 176
VAASA-VASA 3 765 6 355 112 335 199
Yhteensä - Totalt - Total 4 482 7 596 97 330 195
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
LAIHIA-LAIHELA 272 515 68 295 155
MUSTASAARI-KORSHOLM 309 588 35 437 231
NÄRPIÖ-NÄRPES 190 354 37 337 181
Yhteensä - Totalt - Total 771 1 457 43 362 192
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ISOKYRÖ-STORKYRO 186 371 73 247 124
KORSNÄS 46 84 38 390 214
KRISTIINANKAUPUNKI-KRISTINESTAD 236 406 51 275 161
KRUUNUPYY-KRONOBY 79 175 26 216 97
LUOTO-LARSMO 38 126 30 248 75
MAALAHTI-MALAX 167 303 54 330 182
MAKSAMAA-MAXMO 26 51 49 277 141
ORAVAINEN-ORAVAIS 45 104 47 388 168
PEDERSÖREN KUNTA-PEDERSÖRE 108 232 23 286 136
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY 110 188 25 271 160
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 141 285 61 307 152
VÖYRI-VÖRÅ 73 141 40 341 174
Yhteensä - Totalt - Total 1 255 2 466 40 290 148
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 6 508 11 519 67 326 185
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
KOKKOLA-KARLEBY 1 523 2 355 66 267 175
Yhteensä - Totalt - Total 1 523 2 355 66 267 175
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
KANNUS 196 331 55 220 134
Yhteensä - Totalt - Total 196 331 55 220 134
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
HALSUA 25 44 29 293 160
HIMANKA 77 155 49 350 180
KAUSTINEN 94 155 35 271 164
KÄLVIÄ-KELVIÅ 96 244 54 253 97
LESTIJÄRVI 38 54 55 229 154
LOHTAJA-LOCHTEÅ 60 120 41 262 130
PERHO 112 203 66 238 127
TOHOLAMPI 82 142 39 288 166
ULLAVA 14 31 30 315 164
VETELI-VETIL 113 200 54 281 152
Yhteensä - Totalt - Total 711 1 348 46 275 143
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 2 430 4 034 57 266 161
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
HAUKIPUDAS 681 1 328 81 275 141
KEMPELE 323 656 50 311 153
KIIMINKI 316 731 66 343 149
OULU-ULEÅBORG 7 372 12 018 96 332 204
OULUNSALO 437 975 112 612 274
RAAHE-BRAHESTAD 1 122 1 752 106 284 182
Yhteensä - Totalt - Total 10 251 17 460 92 334 196
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
HAAPAJÄRVI 438 841 103 292 154
HAAPAVESI 382 731 93 306 163
II 320 576 90 305 172
KALAJOKI 239 466 52 275 145
KUUSAMO 916 1 643 93 282 159
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
MUHOS 378 673 85 324 182
NIVALA 465 782 72 285 169
OULAINEN 401 761 93 293 157
PATTIJOKI 225 477 76 307 145
YLIVIESKA 528 806 61 345 226
Yhteensä - Totalt - Total 4 292 7 756 81 301 168
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ALAVIESKA 77 133 46 260 152
HAILUOTO-KARLÖ 31 43 44 213 154
KESTILÄ 72 134 78 283 152
KUIVANIEMI 123 224 108 200 109
KÄRSÄMÄKI 128 268 86 251 121
LIMINKA-LIMINGO 161 336 54 266 127
LUMIJOKI 69 164 94 265 111
MERIJÄRVI 46 87 65 395 209
PIIPPOLA 76 145 103 355 189
PUDASJÄRVI 667 1 155 118 293 169
PULKKILA 68 114 65 190 113
PYHÄJOKI 108 244 68 156 68
PYHÄJÄRVI 459 811 126 297 168
PYHÄNTÄ 51 90 48 279 164
RANTSILA 96 169 80 283 161
REISJÄRVI 115 214 67 243 130
RUUKKI 130 263 58 264 130
SIEVI 188 362 70 331 172
SIIKAJOKI 28 81 59 333 115
TAIVALKOSKI 331 693 140 291 140
TYRNÄVÄ 181 442 84 286 117
UTAJÄRVI 119 212 65 277 163
VIHANTI 93 192 56 314 152
YLI-II 58 132 57 248 109
YLIKIIMINKI 153 299 91 251 128
Yhteensä - Totalt - Total 3 628 7 007 84 279 145
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 18 171 32 223 87 315 179
Kainuu - Kajanaland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
KAJAANI-KAJANA 1 942 3 071 86 291 184
Yhteensä - Totalt - Total 1 942 3 071 86 291 184
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
KUHMO 441 686 64 226 147
Yhteensä - Totalt - Total 441 686 64 226 147
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
HYRYNSALMI 139 297 90 315 148
PALTAMO 216 392 93 240 133
PUOLANKA 236 407 113 229 133
RISTIJÄRVI 90 174 101 256 132
SOTKAMO 390 665 62 275 162
SUOMUSSALMI 577 1 008 96 262 152
VAALA 223 408 105 277 151
VUOLIJOKI 107 190 70 317 179
Yhteensä - Totalt - Total 1 978 3 541 87 266 150
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 4 361 7 298 84 273 164
Lappi - Lappland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
KEMI 2 177 3 423 147 314 200
ROVANIEMI 3 226 5 061 144 327 209
TORNIO-TORNEÅ 1 545 2 504 113 344 213
Yhteensä - Totalt - Total 6 948 10 988 136 327 207
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities
KEMINMAA 429 819 92 301 157
KEMIJÄRVI 824 1 325 133 274 172
ROVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK 1 215 2 238 103 341 186
Yhteensä - Totalt - Total 2 468 4 382 108 312 176
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
ENONTEKIÖ-ENONTEKIS 166 295 142 444 249
INARI-ENARE 576 873 121 296 197
KITTILÄ 395 634 109 310 192
KOLARI 227 467 119 305 148
MUONIO 90 184 75 406 202
PELKOSENNIEMI 100 180 148 178 101
POSIO 229 364 82 249 156
RANUA 300 562 115 261 140
SALLA 335 550 114 233 142
SAVUKOSKI 88 138 98 197 126
SIMO 135 260 69 245 127
SODANKYLÄ 780 1 302 137 300 180
TERVOLA 140 237 63 235 139
PELLO 201 377 82 294 158
UTSJOKI 73 119 85 351 215
YLITORNIO-ÖVERTORNEÅ 239 419 79 299 171
Yhteensä - Totalt - Total 4 074 6 961 104 289 170
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 13 490 22 331 119 313 189
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Maakunta/Landskap/Region Toimeentulotuki yhteensä 2002 Varsinaisen toimeentulotuen suuruus
Kuntaryhmä/Kommungrupp/ Utkomststöd sammanlagt 2002 Egentliga utkomststödets belopp
Type of municipality Social assistance total 2002 Amount of primary social assistance
Kunta/Kommun/Municipality Kotitalouksia Henkilöitä Henkilöitä 1000 €/kotitalous/kk €/henkilö/kk
Hushåll Personer asukasta kohti €/hushåll/månad €/person/månad
Households Persons Personer per €/household/ €/person/
1000 invånare month month
Persons per 
1000 inhabitants
Ahvenanmaa - Åland
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities
MAARIANHAMINA-MARIEHAMN 284 376 35 361 274
Yhteensä - Totalt - Total 284 376 35 361 274
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Rural municipalities
BRÄNDÖ ** ** ** ** **
ECKERÖ 14 27 31 721 374
FINSTRÖM 45 60 26 320 234
FÖGLÖ 5 10 17 569 285
GETA 6 9 19 337 224
HAMMARLAND 17 41 30 368 152
JOMALA 55 76 22 470 340
KUMLINGE 7 11 28 209 133
KÖKAR ** ** ** ** **
LEMLAND 17 28 17 356 216
LUMPARLAND - - - - -
SALTVIK 24 48 28 594 465
SOTTUNGA ** ** ** ** **
SUND 15 42 41 403 144
VÅRDÖ ** ** ** ** **
Yhteensä - Totalt - Total 215 371 24 440 263
Koko maakunta - Hela landskapet - Whole region 499 747 29 394 269
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana
kommuner - Urban municipalities 181 725 288 654 90 326 206
Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner 
Densely populated municipalities 38 018 65 689 73 294 171
Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
   Rural municipalities 42 827 75 463 69 284 162
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 262 570 429 806 83 315 193
LÄÄNI - LÄN - PROVINCE
Etelä-Suomi - Södra Finland 105 159 168 149 80 340 213
Länsi-Suomi - Västra Finland 86 979 143 680 78 298 181
Itä-Suomi - Östra Finland 33 911 55 378 95 283 174
Oulun - Uleåborg 22 532 39 521 86 307 176
Lappi - Lappland 13 490 22 331 119 313 189
Ahvenanmaa - Åland 499 747 29 394 269
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